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Aspectos de la vida local. 
E l t u r i s m o , l a A s o c i a c i ó n 
t e t e r o s y l a i m p l a n t a c i ó n 
i n t e r e s a n t e s e r v i c i o . 
h o -
u n 
Creemos que hemos hablado con una 
claridad de sol al comentar el nuevo 
geryicio que se propone implantar en 
nuestro puerto la C o m p a ñ í a del Ñor? 
te. No habremos derrochado ni énfa-
áBiB, con un poco de seltz, n i l i te ra tu-
ra a todo t rapo como otros articulis-
tas, pero claridad y sinceridad, s í ; 
en toda la gran p roporc ión de que so-
mos capaces. \ 
Pues bien, no se nos ha entendido. 
S e r á oportuno, pues, que repitamos 
nuestro cr i ter io , a ver si tenemos m á s 
suerte que 'en las veces anteriores. 
- ! Nosotros creemos que el nuevo ser-
vicio consistente en situar en el mue-
l le , a la llegada de los t r a s a t l á n t i c o s , 
\in n ú m e r o determinado de vagones 
de lujo y de m e r c a n c í a s favorece no-
tablemente al buen nombre de nues-
t r o puerto porque le dota de una. vem 
ta ja más . Para el gran turismo, ese 
que paga las comodidades y los gra-
tos efectos al precio que se le pida, el 
servicio en cues t ión es particularmen-
tp plausible. En una palabra : la Com-
p a ñ í a del Nor te se propone realizar 
una mejora que todos debemos agra-
decer y apoyar, i E s t á clara esta Opi-
n ión? Pues adelante. 
i Representa el servicio u t i l idad in -
mediata alguna para el comercio y la 
industr ia de la ciudad ? Si no se si-
t ú a n en el muelle los vagones de lujo, 
probablemente; si se s i túan , como es-
t á acordado, de ninguna manera. 
^Razones. Esos vagones de lujo, sun-
tuosos y confortables—conocemos ya 
el magnífico modelo escogido—espei-an 
al viajero, y no precisamente para 
t ransportar lo a un hotel , a un comer-
cio o a una ce rvecer ía de la polmu 
ción, sino para l levárse lo , v í a adelan-
to, hasta donde su voluntad—la del 
viajero, naturalmente—se haya pro-
puesto. Nosotros y la -Junta de Obras 
.del puerco, en co laborac ión con la ló-
gica, lo hemos entendido así y así lo 
hemos manifestado. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
B i e n ; pues, ¿ se nos quiere decir 
q u é u t i l idad inmediata representa pa-
ra el comercio y la industr ia esta fina-
lidad? 
Ahora el otro aspecto de la cues t ión . 
I Hay , por el contrario, perjuicio pa-
' ra . el comercio y la industr ia con la 
i m p l a n t a c i ó n del nuevo servicio? Ro-
tundamqnte no. E l tu r i s ta que llega 
. a t ra ído poBi la magníf ica combinac ión 
que le ofrece nuestro puerto para se-
guir c ó m o d a m e n t e su viaje e s t á visto 
que no es la visi ta a la Ciudad, lo que 
le interesa, sino lo otro, el medio.es--
p lénd ido que Santander le ofrece''pa-" 
ra salir pronto de Santander. E l ' co-
mercio y la industria, por lo.-tanto, j 
como no contaban con los ingresos de 
este turismo, mal pueden resultar pcr^ | 
judicados con l a ' con f i rmac ión" de ' su 
cálculo. 1 " • . , 
Es decir,—repitamos t a m b i é n el, 
punto de vista este, or iginal do. Pero". 
Gr.urio y adaptado por nosotros a" l a , 
escena española—, que éL nuevo ser-
vicio, en re lac ión con el comercio y 
la industr ia locales, puede no repre-
sentar ut i l idad- y t a m b i é n no- signifi-
car perjuicio. 
; Q u é resulta de. todo ello? Pues re-
sulta, sencillamente, que el comercio 
y la" industr ia de Santander apoyaran 
con entusiasmo la in ic ia t iva de la 
C o m p a ñ í a ' d e l Nor te , porque con ella 
so. realza l a importancia de nuestro 
puerto, se le mejora, se le distingue... 
EscT es todo. 
Hablando anteanoche en esta Re-
dacc ión con una Comisión de la Aso-
ciación ' de Hoteleros, que vino a dar-
nos las gracias por nuestras persisten-
Ies c a m p a ñ a s en pro del tur ismo, coin-
cidía Gon nosotros, punto por punto, 
en todo cuanto hemos dejado escrito. 
Abrigamos la vaga esperanza - de 
que ahora se nos h a b r á entendido p e n 
fectamente. M á s claros, m á s sinceros 
y m á s noblemente inspirados, franca-
mente, no podemos ser. 
U n p o t e n t a d o s a n t a n d e r i n o , c u y o n o m b r e s e 
o c u l t a , r e g a l a a l E s t a d o u n m i l l ó n d e p e s e t a s 
p a r a l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
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Gestiones fructíferas. 
M e j o r a s e n e l s e r v i c i o p r o v i n c i a l 
d e t r e n e s . 
Hace d ías fué dir igido a los conseje-
ros representantes del capital monta-
ñés , en la C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l de 
Santander a Bilbao, el siguiente es-
crito : 
Seño re s consejeros del - Ferrocarr i l 
de Santander a Bilbao, representantes 
del capi tal m o n t a ñ é s accionista de 
aquella respetable C o m p a ñ í a ferrovia-
ria.—Santander. 
Muy señores nuestros: En el cumpli-
miento del deber que creemos pesa 
sobre nosotros de s e ñ a l a r perjuicios 
>" daños de todas clases que afecten a 
loa intereses generales de Santander y 
su provincia, y en la esperanza de que 
ustedes han de sentir y t rabaiar para, 
lelamente con nosotros por dichos i n -
tereses al ostentar dignamente en el 
respetable Consejo capital m o n t a ñ é s 
de aquella Empresa, nos atrevemos a 
exponerles la a sp i r ac ión u n á n i m e de 
las entidades libres defensoras del.Co-
mercio ŷ  la Indus t r ia de Santander, a 
la que sigue consiguientemente la sú-
plica encarecida y justificada de que 
aquella asp i rac ión sea atendida: por el 
dj^no Consejo de que ustedes forman 
parte. 
E l t ren provincial , diar io, de la zo-
na de Santander, que antes arranca-
ba de la e s t ac ión de Gibaja, l ími t e 
la provincia y en ella r e n d í a viajo de 
retorno, arranca ahora de Mar rón-Am-
ppero, donde concluye asimismo el de 
vuelta. En cambio, el que va a Bi lbao 
arranca t a m b i é n de M a r r ó n , dos esta-
ciones más acá del l ími te do la ptQ-
vincia, y a M a r r ó n regresa desde B i l -
bao por la noche. Es decir, en t é r 
ríos, concretos: Que el servicio para 
Bi lbao da facilidades absolutas a toda 
la zona vizca ína y, a d e m á s , absorve 
buena parte de la provincia de San 
tander. que oneda absolutamente p r i -
vada del servicio provincial , con el 
consiguiente dañn de los intereses co-
merciales o industrialos de l a capital. 
A la e s t ac ión de Gibaia afluyen las 
carreteras de los Avun+amicntos de 
Ramales, A r r e d o n d ó , Rasines. Valle 
de Ruesga y Val le de Soba, cada unn 
de los cuales c o m ó r e r d e numerosos e 
importantes pueblos, de una zona rica 
y poblada, que daba a diario g r and í -
simo contingente de-viajeros para San-
tander, contingente ahora apenas apre-
ciable aqu í y que, seguramente, deri-
v a r á hacia Bi lbao, que es donde tiene 
comunicac ión posible. Esto no es jus-
to ; una y otra capital deben tener 
iguales facilidades y servicios." 
Si se quiere apreciar bien la necesi-
dad de t a l sentido de justicia, que "se 
va r í en , como prueba, los cuadros, de 
servicio y que arrannue el provincial 
para Bi lbao desde Vi l lavcrde de Tru -
cíos (que t a m b i é n es Santander) y el 
que venga a esta ciudad t a m b i é n de 
\ i l l a v e r d e o de Carranza, pasando por 
Gibaja a buena hora para recoger los 
viajeros de las l íneas de au tomóvi les 
all í convergentes; pronto se ver ía el 
pisto lamento de los maltratados inte-
reses vizcaínos. Pues ese inconveniop-
te y perjudicial a l t e rac ión del servicio 
provincial debe ser anulada, volviendo 
el cuadro a su p r imi t iva forma, esto 
os: que sea Gibaja el punto' de par t i -
da y t é r m i n o del t ren provincial para 
¡¡Santander, debiendo ser carranza el 
de par t ida y t é r m i n o para Bilbao. 
"Las dificultados de movimiento de 
material q u é pudieran alegarse, n i son 
insuperables, puesto que ya se supera-
ron antes, n i pueden ser alegadas co-
mo causa de un t ra to de desigualdad 
entre los intereses de dos provincias 
unidas por una. l ínea f é r rea como la 
ovo ustedes dignamente administran. 
E] asunto es algo más grave e i m -
portante de lo que a pr imera vista pu-
diera narecer y merece, sin duda, la 
a t enc ión que estamos seguros obten-
d r á de ustedes y de todo el respetable 
Consejo de la C o m p a ñ í a . 
Gracias anticipadas de sus afectísi-
mos seguros servidores q. e. s. m.. .» 
Firmaban la carta los señores Gos-
pedal. Gonzá lez , Soler, Parets, Gar-
cía, Corcho Pila, M a r t í n , G ó m e z y Gó-
mez. Nearete y Aran.so, por la Aso-
finción Patronal Mercant i l , Federa. 
ciÓn Patronal M o n t a ñ e s a , Círculo Mer-
cai i t i l , iLiga de Contribuyentes, U n i ó n 
C'ájitabra, Sociedad Patronal de Tn 
dustriales Me ta lú r e i cos . Asociac ión i 
Patronal de las Artes del L ib ro , So-
ciedad do. Hoteleros, Patronal de 
Cons t rucc ión y Sociedad de Fabrican-
tes de pan, respectivamente. 
Como consecuencia del precedente 
En honor de dos ministros. 
M A D R I D , 9.—El Gobierno •en pie-, 
no, como ya se ha anunciado, a s i s t i r á 
m a ñ a n a en E l Escorial . al •.homenaje 
que allí se c e l e b r a r á en honor denlos 
ministros de Estado y- Trabajo. .. . , 
l E l presidente y los minist ros se tras-
l a d a r á n a aquel Real si t ió en el break 
de .Obras públ icas y h a r á n 'en él su 
viaje 'de regresó . , • ' ' 
En realidad c e l e b r a r á n , i pues," dos 
Concejos de ministros 'en erinisrno día,, 
puesto-.que reunidos y - sin Ti personas 
e 'x t rañás al Gobierno ir 'áir 'y vo lverán . 
: ^ Visitas.-
| Él minis t ro de' Mar ina 'ha reóihfrdo 
hoy l a ' v i s i t a -de l alcalde -dé San Ber-
nando, del ayudante del ' Rey." señor 
Jaudenes ; del" seftoriDóminfc; y del te-
niente de navio, aviador • se n 6r 1) ú rá 11 ,"• 
que h a b l ó ' al '"ministro .-del .raid . aé reo 
s? Buenos 'Aires , y que, corffo se; sa-bq,* 
a ' compañará al comandante Franco. 
El minis t ro de Estado'.-no rec ib ió 
m á s visitas que la del embiajador de 
Inglaterra . 
E! minis t ro de Hacienda- ha recibi-
do solamente , al delegado dfe Hacien-
da de la provincia de Albacete, señor 
Sellés.- •: 
El s eñor Quiñones d.e León. 
Se tienen noticias en Madr id de que 
en breve r e a l i z a r á un viaje 'a, esta cor-
te nuestro embajador en P a r í s , señor 
Q u i ñ o n e s de !León". •. 
Manifestaciones del presidente. 
A las nueve y media de la-noche, sa-
lió de la Presidencia el general P r i -
mo de Rivera, y m o s t r á n d o s e jov ia l 
p r e g u n t ó a los periodistas si q u e r í a n 
contarle algo. : 
Los i.eriodistas le dijeron, aue era 
él quien t e n í a que dar^ las noticias, y 
el presidente entonces les d i j o : 
' —En efecto, es cierta la noticia pu-
blicada por los per iód icos de que vie-
ne a M a d r i d el señor Q u i ñ o n e s de 
León. Lo hace invi tado a la cace r í a 
regia y claro es que aprovecharemos 
la ocas ión para cambiar impresiones 
sobre las cosas de al lá . 
T a m b i é n dijo que le h a b í a visitado 
el señor P l á , nuevo cónsul general 
de E s p a ñ a en Tánge r , qiiien marcha-
r á dentro de dos o tres d í a s , para . • -
sesionarse de ,11 cargo. 
Laiego les dió la noticia de que un 
potentado santanderino ha donado a 
la Universidad de M a d r i d cerca de un 
millón de pesetas, pero rogando que 
no se diera su nombre, y ahora sólo 
falta aue la Universidad decida si ad-
mite el donativo o ño . ' 
T e i m i n ó su conversac ión el general 
diciendo oue le h a b í a visitado el mi-
nistro de In s t rucc ión públ ica . 
Detalles de un «raid». 
Hoyaba sido-faeititada' én. ' la . .Presi- ' 
dencia" a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
«Hoy han sido,recibidos por el pre-
sidente y ministro ,de la Guerra los 
oficiales aviadores • que* van a intentar 
el «raid''' a é r eo E s p a ñ a y Amér ica , co-
mandante Franco,' p i lo to , y c ap i t án 
Ruiz de Alda , observador. 
fea a e r o n á u t i c a mi l i t a r ha estudiado 
!(reparado el «raid» con el cuidado 
aue sil importancia requiere, eligie.n-
para ello el: aeroplano que convie-
ne con las mejores cualidades y pre-
p a r á n d o l o con esmero, al mismo tiem 
no que se preparaban para ello los ci-
tados oficiales. 
E l Gobierno -.concede a este «raid» 
suma importancia. v por ello el minis-
t ro de la Guer ra 'ha concedido cuan-
tos recursos han sido pedidos para su 
iordizar-ión y el , de Mar ina ha dado 
orden para que dos de nuestros m á s 
\ eloces buques de guerra se s i túen a 
mitad de la ruta por si los aviadores 
necesitaran auxil io. 
escrito, el consejero de la C o m p a ñ í a 
del Ferrocarr i l de Santander a Bi lbao, 
nuestro distinguido convecino don I s i -
doro del Campo, comunicó ayer a los 
nrosidentes de la Asociación Patronal 
Mercant i l y Círculo Mercanti l , e Indus-
t r i a l oue la Dirección de dicha Com-
p a ñ í a h a b í a acordado acceder a lo so-
licitado y que brevemente q u e d a r í a 
r.establecjdo el t ren provincial con sa-
lida y llegada de la e s t a c i ó n de Gi-
baja. 
Los renresentantes de las entidades 
citadas dieron las gracias al señor 
Del Campo por el apoyo prestado » 
su pe t ic ión , con el ruego de que' las 
hiciera extensivas a sus c o m p a ñ e r o s 
de Consejo. 1 
La A e r o n á u t i c a mi l i t a r , en un gesto 
s impá t i co de compañe r i smo , ha" ofre-
iedo un puesto a bordo a un oficial de 
la A e r o n á u t i c a naval, que a c o m p a ñ a r á 
a los-tr ipulantes, llegando así unidos 
s imbó l i camen te al fin d e l . «raid» la 
Marina y el E jé rc i to españo les . 
Ha sido designado para este puesto 
el a l férez de Navio señor D u r a n . » , 
Otra- recompensa al presidente. 
El «¡Diario Oficial de! Minis te r io-de 





«CfOrao- resfultado de 
Muiiadá pqr el t en ip 
\!ir ' i i?l Primo do Riv 
»! Rey; por resolució 
fuá', ha- tenido a bien oti 
medalla -de Sufrimientos p( 
hiM. sin pensión, po r .habe i 
Vi do . .g rávemeule por., el enemigo; er̂  




7 de octubre de 1911 y reunir las de 
más condiciones exig idas .» 
La Sección de Tratados. 
En eLipiinistbrio de. Estado, y bajo 
bi" pre-sideriria del ministro, se ce lebró 
esfeá ('i.rde la r eun ión de la Sección dé 
Ti;;1, ta dos del Conseio de E c o n o m í a 
Nacional,, examinando, el Tratado que 
se"' el tá* negociando con Cuba. 
El c a p i t á n Gordon Canning. 
Tíoy so ha sabido que él famoso cá-
niíán"' inglés C o r d ó n Canning, cuando 
nsínvo en. Madr id recientemente, se 
hospedó .en 'el H o t e l ; P a r í s , donde e-i-
c r i b i ó ' u n a carta al ministro de la Gue-
rra p id iéndole una entrevista y que al 
recibir una con tes tac ión negativa em-
prendió viaje ..a ''V.n.v^r, utilizando^par 
ra' "ello .un aeroplano." " _ 1 
Una conferencia. 
E l general Gómez Jordana ha con-
ferenciado hoy con el duque de To-
var. 
Del donativo de un santanderino. 
A l recibir esta tarde a los periodis-
tas el ministro de In s t rucc ión públ ica 
se encontraba en un ión del rector de 
la Universidad Central señor Carra-
cido. , 
El ministro dijo a los periodistas 
que el señor Carracido ' h a b í a ido a 
larle cuenta de que un anón imo do-
nante h a b í a hecho entrega de un che-
nie de cerca , de un mil lón de pesetas 
destinado a la ejecución de mejora y 
ensanche de la Universidad Central . 
(Añadió- que por el momento no po-
día dar el nombre del opulento donan-
te porque és te se opon ía , pero que, 
como la Universidad ha de deliberar 
sol n-e el donativo, 110 h a b r á m á s re-
medio que darlo a conocer. 
En la Presidencia. 
' ¡ E l ,general .Primo de • Rávera , que 
p^isó l a tarde trabajando en l a Presl-
'ene i a, rec ib ió , entre otras vis i tad-
las del gemeral Ar t e l a y el s eño r Car-
ia Leán iz , que fué a darle Cuenta de 
hiübOTse pOiSesiouado de su cargo de 
gobernador del Bamco de Crédi to 
Local. , 
El . prosidente dijo a los periodistas 
que esperaba p a r a esta tarde l a v is i -
tó del s e ñ o r Lerroux, quien h a b í a ma-
Mifertado deseos de habiar con él; pe-
ro a pesar de este aimincio l a t a l v i -
sita no se efectuó. 
Convenio ul t imado. 
"Entre el ministiro de listado v 
camprenididos en el artículo^ 1 del Con-
venio de extradición existemte , entre 
tas dos maicttoiies. 
La labor del Supremo. 
Kl Snpr mo de Gueirra y M a r i n í í 
coiiitinuó el exaimen de los expedien-
(eis de concesión de recomipensais y as-
leríS&S por méritos de guerra a va-
Los bÓTOnateis y teaidentes coroneles. 
lEstudió tanibién el expediente de 
onicésién de pensión aneja a la cruz 
Ué San Fernando a doña Concepc ión 
Sánchez. -
• Aiítes de comenzar el estudio de es-
3 ti aba jo juró el cargo el nuevo audi -
ir don José Fernández Castillo. 
La Unión Gremial Española . 
Ep señor Calvo Soteio recibió en-su 
spacho la visita de una Comisión, 
uc representaba a.da Federación de 
Española y que fué 
exposición de pet i-
las esitudie y ' re-
; pipón (iiomial 
CTiitregairle una 
iones, para que 
suelva. 
Entre otras cosas, solicitan que se 
wrirján ŷ  eviten en lo posible lo? 
ibusos da la venta en, ambailancia y 
pie se snprinia el. artácuilo-de l a "ley 
le Aiipoiboies, según el cual los deta-
¡téists íiiüi M que dar una no ta com-
r] (ta de los ar ti c Hilos que expenden 
en sus establecimientos. 
El ministro de Hacienda p r o m e t i ó 
estjUdSát doti ludamente -las peticiones 
y ateaideirlas en lo-positóe. 
Despacho y visitas. 
El ministro de l a Goibemación , ge-
iiier̂ il -Mairttnez Aniido, d e s p a c h ó con 
• '! director general de Seguridiad y ye-
••'••ir,b1"u "los gobcirnadores de Albacete, 
Toiledo y -a otras personas. 
En el Minis ter io del Trabajo . 
El señor Annós d e s p a c h ó con el d i -
rector general de su deipartarnento y. 
recibió la visita del gemeiral M a r v á . 
qajen fué a dairle las gracias por el 
linniejia.je que se le h a b í a t r ibutado y 
en el que tanta parte tuvo el min i s -
tro del Trabajo. 
Tanibién recibió a u n a C o m i s i ó n de 
represen lames de l a i ndus t r i a pes-
quera. 
El Comité Nacional Algodonero. 
El secretairio y e l jefe de Contabi l i -
dad del Con lité Nacional Algod onero 
lian salido de Madrid coñ d i r e c c i ó n a 
' ';bi., Córdoba y Gnanada, desdev 
doiptío irán a BarceJona, pa ra crear en 
las ciudades respectivas C o m i t é s que 
lian de atender al desarrollo de l a c i -
tada; enitidad. 
L a C o m p a ñ í a minera del Rif f . 
Hoy se reunió el Consejo de Admi---
oi^tiración de la C o m p a ñ í a Minas del 
Riff para elegir el nuevo presidente, 
cuyo cargo estaba vacante, por falle-
cí miento de don Alejandro Gandarias. 
Fué nombrado el conde de Z u b i r i a 
y para el puesto de consejero que des-
onipeñaba el designado se n o m b r ó a 
don Félix Candarías, secretario del . 
Crédito de la U n i ó n Minera . 
Sftbre el decreto de alquileres. 
Mañana publicará l a (¡Gaceta)) un 
decreto de Gracia y Justicia, que d i r á : , 
Primero.—No procede acordar las 
módificaciones solicitadas a l a r t í c u l o 
noveno del "Real decreto de 21 de d i -
cierahre de 1925. 
1| Segundo.—No les s e r á admit ido n i n -
•'"•"••' ' de Suiza en España se gi'm piroyecto .por el que puedan ha-
"''•iH'n'lo un convenio entre los cor uso a la vez. o dentro de u n tér-
los Gobiernos, que es cambio de sen- mino ríe cinco años, del derecho de 
encías para los iantóres de los delitos aumento de alquileres que autorizan 
R E B O L L E D O —Coronas de florea.—Teíéfonos números 7-55 y 2-23. 
t 
LA SEÑORA 
D o ñ a T e r e s a G o n z á l e z G o n z á l e z 
falleció en el día de ayer, a los 44 años de edad 
íia&ienilo recibidD los Santos Sacramentos y la Bendicíún AoosíúHca 
F 2 . I . F * . 
Su esposo don Severiano García (maquinista del Norte):, hija adoptiva dona Florentina Pau-
nero; hermanos don Ignacio y doña Pilar González; hermanos políticos don Daniel, doña Grego- I 
ria, don Joaquín, don Félix (maquinista, ausente), don Venancio (montador) y don Vicente (ma-
quinista); sobrinos, primos y demás parientes, suplican a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
domingo, a las tres y media, desde la casa mortuoria, calle de Joaquín Bustamante, número 2, 
al sitio de costumbre, por cuyos favores les quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará mañana, lunes, a las ocho, en la Iglesia parroquial de Conso-
lación. 
Santander, 10 de enero de 1926. 
Funerar ia de G. SAN ^MARTIN.—Alameda Prime-rai, 22.—TeMfono érSl 
La situación en Marrueco> 
H a h e c h o a c t o d e s u m i s i ó n 
r%nO XI.-PAGINA 
é l primea" pán-a fo y el p e n ü l t i m b del 
U .a r t ículo sexto del ReaJ decrete, de ¿1 
N xle dicieinhi-e de 1925. 
Tercero.—^Tampoco les s e r á l íci to 
n i n g ú n aumento de alquileres cUand0 
é s t e h a y a sido elevado en los ú l t imos 
cinco a ñ o s , ©ua lqu ie rá que sea ed u n i -
t ivo a que l a e levac ión de referencia, 
.obedezca. 
Cuaírto.—Que con l a presente Real 
orden se tengan pea- resueltas cuantas 
reclamaciones, sea cualquiera su for-
ma, se l i ayan d i r ig ido a este Ministe-
(rto respecto a l Real decreto de 25 de 
/diciembre de 1925. 
A n t o n i o A l b e r d i 
IMA TERMLA.'CmüGIAÍGENERMa 
fisjMetaltota 0n% partos, mfermeduást 
df la muier y .vías urinarias. 
QmBulte de IO a i y de s a Si 
.Amés de Eaealante, w.—Teléfono 8-f4. 
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Información del Municipio. 
¡ L a v a l l a d e l a C a s a 
d e C o r r e o s , s e t i r a r á 
a n t e s d e t r e i n t a d í a s ! 
Ya lo saben ustedes. 
K l alcalde, señor Vega L a m e r á , d i -
| jo ayer a los periodistas que se h a b í a 
? entrevistado con el contratista de la 
l Casa de Correos, quien le hizo pre-
f s e n t é que, sin transcurrir t re in ta d í a s , 
l d e s a p a r e c e r á la valla que circunda es-
j1 te edificio en. cons t rucc ión . 
Los anál i s i s químicos . 
En ol mes de diciembre ú l t imo han 
I sido llevados a efecto los siguientes: 
Leche. 46 muestras buenas y siete 
adulteradas ; to ta l , 53. 
Pa i , nueve ídem i d . 
Bacalao, seis ídem i d . 
Aceite, cinco í d e m i d . 
( a té , cinco ídem i d . 
Vinagre, 5 ídem i d . y una adultera-
• da ; to ta l , seis. 
Vino , cinco ídem id . 
Ohpcolate, tres ídem i d . 
Aguas, dos ídem i d . 
Expos ic ión de recuerdos 
m a r í t i m o s . 
Vis i tó ayer al alcalde una Comis ión 
del Ateneo, compuesta por los arqui-
tectos señores Bringas y Or t iz de la 
iTorre, que fueron a contestar al ofi-
cio que m Comisión municipal de M u -
seos y Bibliotecas d i r ig ió a aquel don 
t o centro, interesando de él que orga-
nice una Expos ic ión de recuerdos ma-
r í t imos . 
E l Ateneo no sólo acepta la indica-
ción, sino que expuso al alcalde sus 
deseos de que la Expos ic ión se haga 
etxtepsiva a recuerdos del Santander 
antiguo, a los que p o d r í a n contr ibui r 
no sólo el Munic ipio , sino otras enti-
dades y particulares. 
Asunto resuelto. 
El señor Vega L a m e r á ce lebró ayer 
una reun ión con el gerente de la pom^ 
p a ñ í a de Aguas, don Gerardo N á r d i z , 
¡ quedando resuelto el asunto de las tft-
[ rifas de aguas'- q ú e desde hace tiempo 
] ven ía t r a m i t á n d o s e entre el A y n n t á -
i miento y dicha Empresa abastecedora. 
Delineantes de Ensancha. 
Tuvieron ayer luear los o x á m e n e s 
| para delineantes de Ensanche, qiie-
i dando los ejercicios a falta de califi-
' cación. 
L a plaza a cubrir es u ñ a y los as-
pi i^ntes , como ayer dijimos, cuatro. 
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E s c u e l a M i l i t a r . 
E x á m e n e s de inst rucc ión. 
M a ñ a n a , a las seis y media de la 
m a ñ a i K i , s a l d r á n de las inmediacio-
nes del cua r t r l de Mar t a Cr is t ina los 
reclutas acogidos a los beneficios del 
; servicio reducido pnira efectuar u n a 
inarcba de i n s t rucc ión . 
Diclha marcha, es complemento de la 
i n s t rucc ión que exige l a nueva ley de 
Rcclutaui ioi i lo , de la cual se e s t án 
exaininamJo estos d í a s cuantos reclu-
í a s d is f ru tan de ,dichos beneí ic ins . 
quedando con ello í c n u i m i d o el exa-
men. 
Conanlta d » 11 a 1 y ¿ 9 4 a 6. 
MENDEZ NÜÑEZ. 7, 2.° 
««(vvwvvvvvvvi'vvvwtwvvvvwvvvvvvvvvvvvv 




Cmtélar, núm. J.—Teléfono 242 
z o n a e s 
Cómo vive- A b d - e l - K r i m . 
MELIjLExA, 9.—A bordo del vapor 
«Cu 11 era», Jlegaron los soldados Ma-
nuel R o d r í g u e z Alvarez y Vicente Ro-
ca, del b a t a l l ó n do Cazadores de C.hi-
clana, Manuel Paos, del b a t a l l ó n de 
las Navas, que logra ron evadirse del 
lugar en que Abd-e l -Kr im los tenia 
prisioneros. 
Dicen que el d í a 5 del actual consi-
guieron salir de l a Zalhuia, donde se 
hallaban dedicados a trabajos de for-
tificación. 
Efi el trayecto, que fué de dos no-
ches y un d ía , se vioron en diferentes 
ocasiones obligados ¡a. comer ¡hierba 
para aiiincntar&e. 
Con ellos se evadieron dos soldados 
m á s 11 amados vino Manuel Conzá lez 
Cordero, del . ba t a l lón de Chiclaiui , y 
o í ro apellidado Casado, de Sici l ia ; pe-
1*0 ios dus se s imieron enfermos por 
haber comido mucha hierba. 
Los cinco ex cautivos tuvieron que 
refugiarse durante su hu ida en agu-
¡aros que ellos mismos practicaban y 
luego los c u b r í a n con ramaje. 
Pin- fm mul ie iou llegar a l a pos ic ión 
de la Rocosa, del sector de Axdi r . 
H a n agregado que durante la h u i d a 
fueron tiroteados por los guardianes. 
H a n a ñ a d i d o que és tos se debieron 
dar cuenta de l a fuga, por la de lac ión 
de un a l e m á n que t ra taba t a m b i é n de 
: vadiisa ;.¡:i d : cid irse nunca. 
Estos tres indiv iduos que han llega-
do, fuercin hechos prisioneros el a ñ o 
24 y manifiestan que Abd-e l -Kr im re-
corre el frente con mucha frecuencia. 
NO se hal la t ranqui lo en pqrte algu-
na y es t á muy d e c a í d o porque conti-
n u n m é n t e se regis t ran en sus filas 
deserciones. 
La fami l ia de Abd-el -Krim, según , 
dichos prisioneros, se ha l l a en un lu -
gar denominado L a y i t , donde los sol-
ríatáps t rabajan en l a c o n s t r u c c i ó n de 
locales para el alojamiento! de los fa-
mil iares . 
El cabecilla tiene instalada su ofi-
cina en Targuist y las tropas son cus-
todiadas por los cab i l eños . 
Los oficialeíi, sargentos y soldados 
prisioneros se ocupan en l a raoljenda 
de t r igo y en otros menesteres peno-
sos. • • • 
Abd-el-Krim noi tiene c a ñ o n e s en 
Targuist , y sohrioci'te algunos que 
?.n^n eirjpJazei^JS en Cailjo Quilates. 
Agregan que en Iré los prisioneros 
sp, e n c o , — u n c u ñ n d o de Abd-el-
K r i m . l lamado Amaku . 
Respecto a l cé lehre «Pa j a r i t o» , d i -
rPn que no tiene otra función que l a 
de aco.nipañn.r al cabecilla en sus fre-
•cuentes excursiones. 
Final inenio han manifestado los ex 
• r isionero^ que los ffebeldcn se ha.llan 
ni ' iy excasos de pan. r z ú c a r v otros 
r í fenlos de pirimera- necesidad. 
Heroico y br i l lante epiGodio. 
T E T C A N O. -^ 'u nuevo episodio 
reuistra l a a c t u a c i ó n de nuestras i n -
ff.rvenciones P'iül; ú-es. llevada en es-
tn ocas ión t anddé i i ño r el heroico oíi-
•: ¡1 de Cahalic pa don Eladio Rodr i -
ünez Cafiihano. i-fe de la ^ c i í ^ de 
Río M a r t í n , el m H m ó que dió d gol-
pe á for t ' iun lo •• las gaardins enemi-
gas de Ei i isa y hv'ú pocos d í a s des-
míés se apoder ;! a de otra en Reni 
Madan. mantr-^^ndo siempre en aler-
ta a las poblí ic ' 'ones insuaniSns veci-
nas-a nuestras l í nea s . 
El t'eínienfe Hodr íguez Cn^ihano. 
• ' t i l izando í i mlsiúm gasolinera de l a 
\ i luana , p a l i ' ^eada por el paisano 
r (i.arcía v (\ c il o motoris ta .Taime 
T i u r a g ó , con el destacamento de me-
iazníes que a c l u ó ftj l a excurs ión an-
i r r i o r , sa l ió ác "oche, desemharcan-
•in en l a Haya da Axla , pa ra copar n 
una. guardia, encanga que antes se 
'miraba situada en aguel si t io; pero 
comprobado que és ta b a h í a desapare-
cida, seguramente temerosa de l a s . 
audacias de nuestras tropas, s igu ió , 
t ic r -a-adentro , hasta llegar a l aduar" 
de Hebila, que s o r p r e n d i ó , í r á b a n d o 
qoinhate con sus ni oradores.' que hu-
yeron, abandonando el caserío.. 
Los nuestros se apoderp.ron del ga-
na.do, consistente oír 55 cabezas, y an-
lés! de que los rebeldes reaccionaran 
regresaren a i a p laya , realizando la 
difícil v lenta ó.peratíóíí de embarcar 
el ganado y llfegalldb a Río M a r t í n en 
el momento en que Sanjurjo se dispo-
nía a tomar un jjtiidro» que le h a b í a 
de couilucir a Mcli l i . ' i . 
E l lauread.' general a b r a z ó al biza-
rro teniente; iv i ¡c i tándole efusivamen-
P E R E D A 
H O Y : Tarde, a las ÍPBS y meflla. 
Iss (líe? y media. Tarde.n las seis y niBáfa.-14.a líe abono. 
B E N E F I C I O D E E U G E N I A Z Ü F F O L I 
segundo acto_de L A D U Q U E A D c L T A B A R I N 
. M O S A I C O S ^2 t i 1^ O L I 
te, a s í como a l p a t r ó n motoris ta y a 
los m e j a z n í e s , que tan bri l lantes p á g i -
nas e s t á n escribiendo en el h i s to r i a l 
de nuestras intervenciones mil i tares . 
E s p é r a s e que la visitay de l a infan-
ta d o ñ a L u i s a se efectúe el 9 o 10 del 
co.nrient3. D e s p u é s de d i s t r ibu i r , el 
Aguina ldo en esta zona, m a r c h a r á a 
Me!¡lia con i g u a l fin. 
Un soldado ahogado. 
T E T U A N , í). ruando pasaba em-
ba i ícada , el r ío Mar t í n , una patrul la 
de Ingenieros volcó el bo.te, a h o g á n -
dose el soldado Hermenegildo Alonso 
Merino, ia pesar do los esfuerzos que 
h ic ie ron los "compañeros para sal-
varle. 
Regreso tía tropas. 
M A D R I D , 9. lEsta. madrugada lle-
gó o l b a t a i l ó n de Aimiérica, el cual a 
las diez y niisdia sa l ió con d i recc ión 
a Pamploma. 
A las cinco do l a íairde l legó tam-
bi'áiq el regiimiointo de A r a g ó n , el cual 
s igu ió v:aj3 a Zaragoza. 
¿ i comunicado oficial . 
M A R D I D , 9.—El comunicado oficial 
de MarrueccG facili-tado eí-ta noche a 
la Pronsa dice lo signiente: 
«Hoy hizo siumisión en T e t u á n la 
;': 1 •(•;'• : i coimpMa de Reni M-adOim. 
ci'n'ijucsta de diez Yemaas, coonpro-
•r ' r t iéndose a entregar su armame/nto. 
Un grftpo (ie í a ¡ d a l a de Reni Uli-i 
~v j entiró en la zona insumisa, cor-
1 ' i ieo las i l í a ca s t a l e fón l ea s que- el 
rogo t e n í a establecidas entre Ye-
bol Kud?e. y Achah. 
Sin m á s novedad en acnhas zonas 
10 DE ENERO ÓE 1926 
• 
El br i l lante acto se ce lebró en el sa-
lón de se-iones del Ayunla .n¡ ienio, ha-
ciendo uso de l a pa labra varias auto-
rridades, y, en ñ l t i m o t é r m i n o , el se-
ño r Chamorro para agradecer el ho-
I menaje que se le t r ibutaba, 
j t* * * , 
j Conaig'iiainos con gusto la not ic ia 
j que l íos remite nuestro amigo de Bar-
celona, y nos sumamos al homenaje 
tan merecido que se ha t r ibutado a 
don Prudoneio Chaimirro, como lo 
han liecho par t icularmente sus com-
n a ñ e r o s en Santander ilon M.'in"el 
J u á r e z , don Waldino Sagrario y don 
Manuel ZorrMla. 
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S i e n a 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades deja piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muei /c, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23. 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
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dol protectorado.)) 
Aeroplanos a Mcl i l l a . 
'SANiLUCAR. O . - I l an . llegado, pro- Cañazares , _ Arg imi ro Guerra, l ' rancis-
La temporada de Morano. 
E l d í a 12 del corriente d e b u t a r á en 
el Teatro Pereda la notable c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a que dirige el eminente ac-
tor Francisco Morano. 
L a p r e s e n t a c i ó n de la compañ ía ten-
d r á lugar con «El collar de es t re l l as» , 
encantadora comedia de Benavente. 
He a q u í el elenco a r t í s t i c o : 
Primer actor y director.—Francisco 
Morano. 
Pr imera actriz.—Amparo F e r n á n d e z 
Villegas. 
Pr imer actor.—Francisco H e r n á n -
dez. 
Actrices.—Teresa Candelas, Ampa-
ro F. "Villegas, Josefina Jimeno, Fif í 
Morano, Dolores Sanz, Eugenia Sevi-
né . Angeles Somavilla, Mercedes To-
rres, Felisa Torres y E lo í s a Vigo. 
Actores.—Francisco Calvera, J o s é 
" - I , np-'s de Cuatro Vientos, dos aero-
islaenis de l a escuaidrilla que mando 
I i'Mi' Miíe don Alfcneo de Órlieanis,. los 
niales, d e s p u é s de volar sobre el pa-
íácio d : l infante y anrojar un men-
••'•\ siguiieron rumbo a Marruecos. 
Act iv idad r i feña . 
L A R A C H E , 0—En el frente fran-
- hay gran actividad de eontingen-
i s r ifeños en el sector de Tafaut. 
Sumis ión de t.reinta y dos poblados. 
T E T U A N , 9.—Treinta y dos nobla-
•''•'A de Beni Madam, de la cabila de 
Beiji Osmar. se han sometido hoy, y 
:'n(o el jalifa de Medsnar han sacrifi-
cado, como de costumbre, un toro. 
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D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
jj 5an Francisco, 21: — Teléfono 10-31 
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C o m i s a r í a d e V i g i -
Ascensos. 
Ha sido ascendido a eaJsp y t r a s í a -
dado a Vigo, el gna.niia de Seguridad 
de p r imera , de esta plantiJla, don 
G e r m á n Cortes Zori ta . 
— T a m b i é n l i a ascendidoi a agente, 
quedando.de p l a n t i l l a en Santander, 
el aspirante don Nicéforo C a r d a Can-
t ero. 
Nuestra enharahuena a ambo?. 
Robo de crf^. 
Por la Po l i c í a gubernativa ha sido 
' r i i n i i t ada al Juzgado de guardia una. 
denuncia presentada por el jefe de la 
es tac ión del Narte. sobre s u s t r a c c i ó n 
de 100 ki los de café que se enconí.ra-
ban en l o s ' a l m a c é n es de dicho ferro-
c a r r i l . 
L a Po l i c í a hace gestiones para dete-
ner a los autores del robo. 
Del agasajo a l s eño r Rodr í -
guez Chamorro. 
Horr is recibido unas cuart i l las de 
m i querido snscritor nuestro de Bar-
'•elona, r e l a t á n d o n o s con todo lujo de 
detalles el acto de agasajo tenido l u -
gar en Gerona, el 4 del actual en ho-
uor del gobernador de dicha n rov in -
•ia. don Prudencio R o d r í g u e z Chaoio-
rro, comisario que fué de la P o l i c í a 
s fda .nder ina . 
E l homenaje al s eño r Chamorro con} 
;s;¡ó en ¡hacerle entrega de un b a s t ó n 
ríe. m a n d ó , u n fa.jín y á l b u m con les 
i ' r inasde los 1.201) po l i c ías de Españ . 
Pa ra asistir al acto fueron desde 
Barcelona el co.pi lán. general señor . 
Hai rera, y el jef^ superior de P o l i c í a 
s eño r C iménez Tejido. 
T a m b i é n estuvieron, presentes el 
presidente de la Dtputáci 'óñ de Gero-
na don Onofre Pont, e) gobérftía^or 
m i l i t a r de l a misnia r rov inc i a . gene-
raLDespujo ls ; ol alcalde. Comisiones 
de los diferentes Ayuntamientos y 
numerosas p er son al i d ades. 
cb H e r n á n d e z , Francisco Morano, Mar-
cial Morano, C é s a r Muro , J o s é On t i -
veros, Enrique Ponte y Enrique San-
tos. i:í*W«Í] 
Apuntadores.—Carlos Avalos y Ma-
nuel P é r r í n . 
S a s t r e r í a . — F r a n c i s c o R o m á n . 
Jefe m a q u i n i s t a . — M a t í a s Rubio. 
Representante administrat ivo.—Ma-
Qit«M Domínguez . 
Es t renos .—«Los cómicos de la le-
¡nr6 . t i es actos, de Federico O l i v e r , 
«Volver a vivir», tres actos, de Felipe 
Sassone ; «El infierno de aquí . . .» , tres 
actos, de Pedro Mata. G r a n d í s i m o s 
é x i t o s de Madr id . 
Repos ic iones .—«Amor y ciencia^ y 
«El abuelo» , Benito Pé rez* Ga ldós . 
«Señora ama», «El collar de es t re l las» 
5 «La otra honra» , Jacinto Benavente. 
•;vMi hermano y yo y «El centenario \ 
Alvarez Quintero. «El placer de la 
honradez» y «Así es... (si as í os pa-
rece», Luis Pirandello. 
«A campo t r av i e sa» , de Felipe Sas-
íp'ne ; «Las canas de don J u a n » , de 
i. Ignacio Luca de Tena ; «El coronel 
i í r ldau», de Honorio de Balzac; «El 
i p lmso» , de I v á n Turgueneff: «Los 
s-ansos del Capi to l io» , de Mar io y San-
M\;I1; «El gran ga leo te» , de J o s é 
Echegaray; « P a p á L e b o n n a r d » , de 
Auííusto A b r i l : «Béseme us t ed» , de 
Rernard y Cadenas; «El alcalde de 
'¿•llamea*.' de C a l d e r ó n de la Barca ; 
Ti j i idor, inconfeso y márt i r»," de J o s é 
bor r i l l a ; «El - único señor», de Golo-
hardas: « P r i m a v e r a en o toño», de 
Mart ínez Sierra ; «El caudal de los h i -
los», do López P in i l los ; «Tor tosa y 
Soler », de A b a t i y Reparaz ; «La ca^ 
!ella" r \ de C a p ú s ; «La muerte civil», 
de Giacometti . 
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D R . J . M A T O R R A S 
J PARTOS Y GINECOLOGIA & 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE Fi A 1 Y DE ^ A 5 
San Franciüco, — Tcléíono 3-48 
D r . P e d r o M . d e C a s t r o 
D E L A GOTA DE LECHEÉ 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5, 
MARCELINO S. DE SAUTUOLA, 2 | 
Una revista cinematográfica. 
A p a r e c e r á e l p r ó x i -
m o d í a 13 . 
El miércoles que viene a p a r e c e r á al 
públ ico una revista c inematográf ica , 
luM ha por distinguidos jóvenes de esta 
localidad, bajo el t í t u lo de «Cine Se-
lecto». 
La i cvista, , elegantemente editada, 
".don;uva PUS páema-s con hermosos 
grabados d é «estrel las». 
Sumario de a r t í c u l o s : Saludo-esbo-
zo. E l ejemplo de A m é r i c a o el secre-
to del éx i to , por D . Rouletabille. 
Semblanzas de Wallace Reid y Do-
;•(;' hy Dal ton. _ 
' i . í e i e s a i i t c i n t e rv iú con Pepe Buchs. 
Misce l ánea c inematográf ica . 
Argumentos de las pe l ícu las de mo-
da. _ 
Epistolar io y concursos. 
C r í t i r e , a r t í s t i co , moral , etc. 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O ® 
consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médicaa 
Hpnaj da once a una. 
k-nmr**** '2, i..a—Teléfono xo-s6 
Las obras de caridad. 
L a E x p o s i c i ó n d e l a s 
M i s i o n e s y. l a tómbo-
l a d e l S a g r a d o C o -
r a z ó n . 
Siguiendo l a costumbre de a ñ o s an« 
tariores, hemos visi tado l a magnífica, 
Expi--¡(•¡'•.u de la,s Misiones, inetalml. i 
en la R^sidcnciia de los RR. PP. Je-
s u í t a s . 
La moniciosnada E x p o s i c i ó n ha sidí?-" 
iül.ini:! iih!cme:nto organizada poir Irt 
c ru i ta t iva 'Asociajción Cooperadora de 
lag Miisioaies, de esta ciudad, Asociia-
ciém que ém& Itóvaindo a cabo una la-
bor d igna de los mayares aplausos y, 
encomios. 
L a Exposicijúai está, forarada, por va-
liosos orn/aimeinitois sagrados, juguetea 
preciosos y o í ros objetos de g ran m é -
r i to . 
Todo ello ha sido adqui r ido poir k¿ 
ci tada Asociaeiión, que no para mien-
tas, en ](!.s máis grandes sacrificios,-
para que lía plnnsible obra resulto lo 
m á s eficaz posible. 
Einitre Jos hermosos objetos que t u -
vimos ocas ión de ver figuiraban vairios 
cuad.ros reiligiosos adanirables, cá-lices, 
misates, 'casuillQs, encajes para albas,, 
colecciones de l á m i n a s policTomadas, 
altarci+os preciosos y otras r i q u í s i -
mas joyas. / 
De nuestira v i s i ta sacamos l a impire-
sión de que l a A s o c i a c i ó n Cooperado-
ra de ilas Misiocnies de Santander po-
ne en su h u m a n i t a r i a labofr u n a per-
severancia ex t r ao rd ina r i a y u n car i -
ño irutenso'. 
Nueistina. feJici taoión sinceira a la4 
d i s th igu id ' aé damas -y señci r i tas aue 
const.ituyen l a Asoc iac ión , poir sud 
ar i stia¡Tíiiskú os son t in i i entos. 
La íhcposic ión, cuya entrada es l i -
bro, csi tará abier ta hasta e l p r ó x i m o 
miérco les . 
* » # 
La tiymiholíi. a beneificio de las n i ñ a s 
pebres de In Ca.teau.esis del Sagrado 
CorazMi, e&tá dando resultados mag-
níficos. 
Hoy. como ú l t i m o día, se so r t ea i r án 
preciosos juguetes, existiendo g ran 
n ú m e r o de premios. 
L a f/mibola, como y a se l i a ind ica-
do, pstján ' u s í n i a d a en el comercio, de 
don En-riaue Ben-engner, a. l a entrada 
de la Residencia de los PP . J e s u í t a s . 
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E n el Ateneo Popular. 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n * 
d a d e l P . C a r b a l l o . 
' A las siete de l a tarde de ayer dió 
su anunciada coii.f?íren.c¡a en el Ate-
"eo Populan cil i lusire investigador 
prebiiatórico don J e s ú s Carballo. 
Hizo la presenitacióíii de l conferon-
Giartite di bibliioiteca.rio del Ateneo e 
'nelpionte lescriíor don Manue l de V a l , 
Tillen ley') unirs beillas ouairtilla.s ba-
cleniflo un acabado resumen de l a la-
HQT que e s t á llevando a cabo el dQctpr 
("airba/llo. 
L' l s eñor de V a l fué caluro§iainibnfo 
apiaudidn. 
Acto segiiiido el coniferenciante d^s-
^irrell'» el sugestivo temía « L a cueva 
diG AltamLra)). haciendo alarde de su 
Ir- ' -M •nla.-ión en cuestian.es prchis-
í á r i c a s . 
Den. J e s ú s Camballp. con amenidad 
v c/i-udición. Üa&lió de las r iquems que 
"i: ' ierra, la mencionada cueva, ha-
•iendo un acabado estudio de sus p i n -
msras. asegurando, en frases enco-
i L;- ticas, que son las m á s perfectas 
!;!« que existen fu el inundo. 
P r e s e n t ó preciosas reíproduccioines 
1 ¡as pinti!.ras de A l t a m i r a , compa-
r á n d ibis ecn otras cuevas p r e h i s t ó -
tcaiS, vién '•ic¡B& la. superioridad de las 
• irlmetras, .aun cuando son m á s an t i -
• t.f»is que las segundas. - , 
Efl cui tó conferenciante, que fué 
'vaej iuadn. p i o m e t i ó pronunciar o t ra 
rbnferencia en próxi ima fecha. 
A l acto as i s t ió n u m e r o s í s i m a con-
currencia. 
A s c e n s o s . 
¡En bí |piÍ3puéstá de ascensos d(d 
presente mes l ian ascendido a alfSfez 
los í-uboliciales don . Eugenio MartT-
nez Guzipeg y don Francisco M a r t í -
nez Paredes, con destino en los. regi- ' 
mientos de Va.kncia y A n d a l u c í a , 
respectivamente. 
A Qd-tniSáric de Guorra. do secunda 
clase don José W e s o l o ü s k i Zaldo, con 
destino en Santo ñ a . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los auxilios espiri-
tuales ha fallecido ayer en esta ciu--
dad la bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Teresa 
Gonzá lez Gonzá lez , esposa del compe-
tente maqu i í i i s t a de los ferrocarri les . 
dei Norto don Severiano Garc í a . . 
FEI faüecini iento de. la car i ta t iva y 
piadosa señora ha sido sen t id í s imo cu 
Santander, donde contaba con since-
ras amistades y s i m p a t í a s . 
Descanse en paz. 
A su desconsolado esposo y d e m á s 
familiares enviamos nuestro siacero 
pésame, . 
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Información deportiva, 
¿ S e a l i n e a r á T r a v i e s o e n u n 
C l u b m o n t a ñ é s ? 
Un Stadium en L a Goruna. 
E l iprimer teniente alcalde del AfPun-
.tamionto de L a C o r u ñ a , don Antonio 
y.-rdái idez López, se p r ó p u n e prescii-
far al Pleno un proyecto de Siadi iun 
municipal , que ha de edificarse cu 
Ricroz. 
Dicho parcpie s e r á de los dé mayo-
jes dimensiones, cOrhpüiri'iéiidpse de 
cáiinpo de fútbol , piscina de n a t a c i ó n , 
cancha de tennis, f rontón , campo dé 
tiro, etc., etc., y tehdirá grandes co-
m^lidades para, el púb l i co 
¿Travieso a Cantabria? 
Alí-íUTiós pe r iód i cos acogen el rumor , 
sirculado por las «peñasw deportivas 
de Bilbao^ de qne Travieso, el grár i 
delantero centru1 internacional y aho-
ra alma y vida, del Baracaldo F. C , 
no tairda.i-á en trasladarse a Canta-
bria, donde d e f e n d e r á los coloros de 
tmo 'de sus Clubs.. 
¿Que de Club se t ra ta , • suponiendo 
que la noticia tenga conf i rmac ión «ofi-
ciab)? 
••'IJO d&sc-oaiooemos potrque las gestio-
a^s, de existir, se. han llevado con 
tma iresíirva absciluta. Pero s í creemos 
.recordar que el ex jugiador a t l é t i co 
Indaivo uinia temparada por Solaros, 
éwíirE.nando al equipo de Medio Cude-
vo. y basta, s i l a anean o.r i a no nos es 
/ifljj}©!, junáríaiinois qire. Travieso so a l i -
neó con aquiél anodes-tíisimo equipo en 
un encuentiro que tuvo con el desapa-
recido, pero ¡mdvidah le NewrRacia^ji 
¿Irán, por ah í Jas agnas, s i es-cieí to 
que dfócnitren por amastra p rov in -
'"'CAIVIPOS DE LOS A R E N A L E S 
Hoy, domingo, a las once de La ma-
ñana, M o n t a ñ a Olimpia-Eclipse F . C. 
Partidos in íernac ionaies 
iEl d í a 18 de abr i l se celebrar;! cu 
Tonlmise un 'pnir t ido internacional de 
fiífhoi /vn-f̂ n equipo que ha <le re-
presentar a Francia, y el once por tu-
gués. 
Los lusitanos, que hasta albora sólo 
habían competido con E s p a ñ a , co-
menzarán a entrenarse en Lisboa en 
el próximo, mes de febrero. 
Ingkrlcrra y Franc ia j u g a r á n en el 
S tad ium de Colombes el d í a 13 de 
mayo. 
L a retirada de «Pepe Montaña» 
• Do nuestros c n t r a ñ a b k ' S amigos y 
campa ñ e r o s s c ñ o í e s Monasterio y 
Tren sor , croniotas deportivos de «La 
PimiiPa», <¡>?, Gi jón, recibimos ayea' el 
s iguí : 'n i , ' teitefoaneim.a: 
(d.U'o ,j!!6artiH:« '«nfiniifo .la determi-
nar i ('MI «le F^ernuíin Sájichez, modelo 
ile depoiifistas. 
Enviamos a. uiáted y-uestra. adhesirm 
a. ciiaiiikis actois se le organicen.—iSa-
ludos.)) 
P E D E S T R 9 S M G 
Hoy se correrá en el muelle 
el «cross» del Daring. 
Hoy, a las diez y media en p u n i ó de 
/a m a ñ a n a , como hemos vónklo 
anunciando, se c o r r e r á el anunciado 
«cross» oficial del D a r i n g Club, para 
el que se han inscripto 36 corredores. 
Se ruega a 'éstos que es tén en l a ca-
seta de Pasajeros, por .lo menos a las 
•diez do l a m a ñ a n a . 
Los ú l t i m a m e n t e inscriptos son: 
33. —Fide l Bujedo. 
34. — C é s a r Gu t i é r r ez . 
35. —Manuel Pe l lón ; y 
36. —Manuel de Celis. 
Lo& premios s e r á n doce, seis para 
cada c a t e g o r í a , y se r e p a r t i r á n des-
p u é s de celebrada l a carrera. 
MOTO P I E S 
Hoy a las doce y media par-
t ic iparán 125—Meta: P la -
zuela del Principe, 
j . Debidamente autorizada se celehra-
l á hoy l a anunciada carrera i n f a n t i l 
de motoyues. 
Corredores inscriptos, 125, no ele-
v á n d o s e a mayor in imero por deseo 
de los organiza.dores, a. fin de no. en-
torpecer l a o r g a n i z a c i ó n de l a ca-
r rera . 
A los premios anunciados debemos 
a ñ a d i r Jioy: Dos plumas es t i lográf icas , 
regidlo del ópt ico Fél ix Ortega, y u n 
par cíe zapatos p a r a el vencedor, re-
galo de Luiz Legaz. 
Prometemos a nues+ros • lefctores 
darles a conocer el resultado de esta 
carrera." 
H O T E L F L O R ! D A . - m A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
VA mejor situado y má» económico de los hotelfa modernoa. 
G U A M V I A — P L A Z A D E S. C A ^ L 
• S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
Saina anterior, ] 02.956,09 pesetas, 
kecaiulado en el pueblo de Cueto: 
doña Victori'ana Sierra, ' Francisca 
A-churi, Jacinto Rumayor, Etelvina L i -
fiero, Francisco Or t iz , Aure l ia C¡ue-
m>. Manuel Cotera, T. G., TT . , Eu-
genio Pfellezo, M á x i m o F e r n á n d e z , 
Cleinentina Prellezo, Manuela Fer-
nández, Ricardo Manrique, Amador 
Toca, Antonio G u t i é r r e z , Manuel 
Sáinz, Luis Toca, 18 pesetas; Justo 
Ricalde y Migue l Ricalde, 4 ; Santos 
Bolado, Eugenio L iñe ro , Antonio S á n -
chez, J. C , Doroteo Diego, Manuel 
Achurra, J o s é Guerra, Juana Vázquez , 
José Rumayor, J o s é Gonzá lez , Tirso 
Aremd, Ciato Sá inz , Isidoro Cuerno, 
Anunciación Sierra, Jenaro Gonzá lez , 
y Guadalupe Gonzá lez , 1 ; M a r í a Ve-
na, Mariano Pe l áez , Prudencia Fer-
nández, Carmen Garc í a , V a l e n t í n Gar-
cía, Doro V i l l a , Cayo "Sánchez , Satur-
fflna Estrada, 1,69 •/Marcelina Múgica , 
0-40; María Diego, Concepc ión Sán-
chez, Natalia I . iñero, Carmen F e r n á n -
<¡ez y M a r í a Rumayor, 0,85. Tota l , 
21̂ 95 (incluidas en la l ista do ayer). ^ 
Recaudado en el pueblo do S i l i ó : 
uon Manuel Gamboa. 5 pesetas ; Pas-
[•asio Mar t ínez , 5; Manuel Macho, 5 ; 
Julio Silió, 5; Gumersindo Raiza, 10; 
•José Sáiz Mesones, 10 : Marcos fíigíie-
Uf 3; Alejandro ( i a r c í a , 2'; Pablo V i -
^ j a s , 9 : Leonor Garc ía , Baltasar H i -
guera, Dolores Sáiz , Francisco Nava-
muel, Demetria F e r n á n d e z , J e s ú s Gó-
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6 R A N U N E M A 
Hoy, domingo, 10 de enero de 1926 
Alas cuatro u media. 
E n e l j * a l a c i o d e ! R e y 
- y -
MATCH DE BOXEO RÜIZ-C1CL0NE 
fin el que se disputó el campeonato I 
de España-Europa (peso pluma). | 
Ajas_sieí£. 
LA COQUETA CASADA 
Comedia en siete partes, por Paulino 
Frederic, Conrad Negel ylWae Buscli. 
9 MATCH DE BOXEO RUIZ-CICLONE . 
mez, Patrocinio G a r c í a , J o s é G ó m e z 
Villegas, Manuela Gómez , Fernanao 
Sa.'z, Cafsrino Lav ín , R a s p a r l í o d r í - , 
guez, Eut iquio Ruesga, Anton io Fer-
n á n d e z , Gumersinda Quevedo, Joa-
qu ín F e r n á n d e z , 16 : Gerardo Quevedo, 
J o s é Gómez Venero, Bautis ta P o r t i 
l ia , Tomasa F e r n á n d e z , J o s é M a r í a 
C a s t a ñ e d a , T o m á s Villegas, Ju l ia V i -
•iegas, Vidal F e r n á n d e z , Manuela Mar-
t ínez, Segundo G ó m e z (mudito), Ricar-
do SáL:, Josefa Quevedo, P r imi t iva 
Higuera, Jimena M a r t í n e z , T o m á s 
Sáiz , E lcu ter ia Raiza, Eugenio Bá lgo -
ma, Raltasara Ruiz, Cánd ido P e ñ a . 
Cristeta Sá iz , J o s é R o d r í g u e z , Flo-
rencia Ruiz, Guadalupe G a r c í a , Julio 
P e ñ a , Eugenio Blanco, J o s é P e ñ a , 
Demetria Rodr íguez , Jul io C a s t a ñ e d a . 
TeU sfoiu Raiza y F ide l ' F e r n á n d e z , . 
i i ; Daniel Sil ió, J u l i á n F e r n á n d e z y 
.Tose López , 1 ; Mauricio Ceballos, Pru-
dencio Villegas, y M a r í a R o d r í g u e z , 
0,^0 , Mauro Ceball; s, Fredolina Pela-
yo, Miguel Sáiz, Isidoro M a r t í n e z ^ Ce-
sivrea Kasi í lá , Va len t ín Sáiz , Aqui l ino 
Sáiz , Victoriarta Navamuel, Manuei 
Blanco, Jorge Sáiz , Crescencia Macho. 
Manuel Villegas, Jacoba Macho, Angel 
Quevedo, Julio Lavín , Segundo Fer-
n á n d e z , Josefa T e r á n , Modesta M a r t í -
nez, Federico Gómez , • Alfonso M a r t i , 
nez, Pi lar Quevedo y Juana Crespo. 
5,50: Manuel Navamuel, Josefa Gar-
cía , Candelaria F e r n á n d e z y Daniel 
Quevedo, l ; Francisco M a r t í n e z , P n -
I ÍÍÍVO Villegas, Servando F e r n á n d e z , 
í i d e i Quevedo, Juana P e ñ a , Anton io 
Navamuel y Enrioue Lóoez . 1,20; Se--
rafma Navamuel, E m e t e r i ó Díaz , Casi-
mira S;íiz, Santiago Por t i l la , Carolina 
Sá iz . Miguel Quevedo, M a r í a Blanco, 
^ e u t é r i f i Lójíéz, Fermina Navamuel, 
Ig nito Villegas, Filomena Balza y 
Marcelino Gómez , 2,40. Tota l , 90 pe-
setas. 
Tota l general, 103.046.09 pesetas. 
J u n t a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
Bajo la presidencia- del señor P iñe i -
ró se reunieron, en sesión ordinaria , 
el día 5 del mes actual, todos los vo-
cales qiio. integran la Comisión PeVma-
neitte de la Junta, de las Dinas de este 
Puerto, acordando : 
Imponer un canon por ocupac ión de 
t e r rón o ^ al surtidor de gasolina cuya 
instalat-ion ha sido autorizada en el 
lipvrio de Molnedo. 
T i í i s l ada r como pronio. el informo 
emitido por el señor ingeniero dirac--
tor acerca de la solicitud, de don Fran-
(ásco Novela, pretendiendo . instalaf 
una t u b e r í a entre el muelle- n ú m e r o 
3 do Mal i año V él Depós i to Flaneo; 
Trami ta r con informe favorable el 
presupuesto- redactado por la Direc-
ción facultat iva de muelle embarcade-
ro de pasajeros. 
Cumplimentar en la forma dispuesta 
la Real orden dictando las reglas pa-
ra •abnnar canlidades extraordinarias 
al personal de las Juntas de Obras de 
Puertos. 
Adopta r las medidas reglamentarias 
respecto al cobro de diferentes recibos 
por uso de arbi tr ios tarifados que no 
han sido satisfechos. , 
Y aprobar las cuentas del mes de no-
viembre. 
Por el señor ingeniero director se 
d ió noticia a las reunidos de las ges-
•" a as que h a b í a practicado en un ión 
del señor 'Sola, ingeniero de la Com-
pañ ía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , para po-
der conducir al muelle embarcadero, 
a "la llegada de los vanores correos es-
paño le s el t ren del Nor te , que ha de 
trasladar los pasajeros a su destino. 
Por ahora se l l evará hasta los muelles 
el coche cama y el furgón de equipa-
jes, y m á s adelante se a m n l i a r á este 
servicio ; i l de todas las unidades que 
forman el convoy, tanto a la llegada 
.como a la salida de los vapores tras-
a t l án t i cos . 
R i c a r d o P e l a y o G u í l a r t © 
MÉDICO f 
Especialista en enfermedades de niño8¿ 
^ Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, IO.—TELÉFONO. 
M á s d e B a r c e -
l o n a . 
Un atraco en la Gran Vía Diagonal 
BARCELONA, 9.—A ^prime^a hora 
de -la noche, y en l a Gran Vía Diaco-
na l , fué atracado Juan Pedrero S á n -
chez. 
Los atracadores le quita ron 200 pe-
setas de su propiedad, 3Q0 de míos 
fincas que admin i s t r a y dos letras 
aceptadas, una por valor de 1.500 pe-
setas y. o t ra por el de 2.400. 
Los atracadores huyeron d e s p u é s do 
cometida la. f echo r í a 
Pa ra realiza,r el atraco dos i n d i v i -
duos, se situaTon entre Pedrero, d á n -
dole el alto y a m e n a z á n d o l e con pis-
tó la s , al mismo tiempo se colocaron 
d e t r á s otros dos sujetos con pistolas y 
enftrnQ tanto otro sin armas, camenzó 
a cachearle, qnU'-ndol? cuanto llevaba, 
que era u n a cartera, el re lo j , el-dine-
ro, vario.-, documentois y el hastftn que 
t en í a colgado en el brazo. 
Oss0no a Madrid. 
E l s e ñ o r . O s s o r i o . v . Cialia.rdo ha .em-
raendido el viaje de regreso a Ma-
"drid. 
Una conferencia. 
(El vicepreside/nte de . la D ipn tac ión 
ha conferenciado con" e l alcaikle y 
¿Wé qne da esta con/"arene ¡a snhli.-i 
'a si.dnción del coinflicto. oxii&t-ante éii-
tne ejí Aynintamirmío -v los nropietn 
•ios de casas >le la, cajle do Palmes. 
El dieourso tíe Pr imo de Rivera. 
Aún no'parü.x'f! f.eguro quo Rr imo de 
' ; ' v pKsnaihicle su a ñ u r i c í a d o dis 
oureo en el nut;.n do l a XJni'i&n Patr ió 
l i c í , pues no so puede precisar si pa 
ra la fecha: indicada p o d r á o no ve 
n i r a. Bareekma. 
Si llega la p r o n u n c i a r á . 
El discurso i r á encaminado a pre-
cisar el aspecto pol í t ica de C a t a l u ñ a , 
poro no el catalanista. 
Pudiera ocur r i r que el discurso se 
aplíizaira lasta, un momento que Sg 
•onsiflore m á s propicio. 
\ krm Tonrón de fernández Dosal' | 
-Caltícrofl, 21, l.0 izjBler ñ. i 
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¿Qué habrá lAdo? 
e x i s t e u n 
c a s o d e e n c e f a l i t i s l e -
t á r g i c a . 
M A D R I D , 9.—,En el hoaplfoO ha in-
gresado hace d í a s una gila.na l lama 
da Bduvigfe Dorja, con unía eíúforine-
tad que fué di agí; ¡c&t ¡ c a d a como fie 
hno puferperal. 
Aísora pa.r-c.? ser que su enioerte 
¡lad 63 una af x T i ó n ' ccrelural v los 
médicos no &= atreven a d ic taminar 
exanwn.an/lo el cas© con gra.n detall!/, 
porqn;' cr MI ano so t r a t a de u n caso 
d3••encafalií-is l e t á rg i ca . 
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D r . 3 o l í s C a g i g a l 
m VÍAS l RINARIAS, S E C R E T A S r 
D I A T E R M I A 
Moderno tr . tamiento do la blenofragía 
complicaciones. ^ 
a i y d e 3 a 4 y <u«di> 
SE„ 'U HOTEL 
Consulta de 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
^ Consultorio de niños de pecho, * 
burgos, 7 (de I I a i ) .—Teléfono 4-92, 
ARO X I . - P A Q I N A * 
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E L C U E N T O D E H O Y 
A N O N U E V O , V I D A N U E V A 
( l i na h a b i t a c i ó n elegante. Sedas. 
Cretonas. Muebles de clara madera. 
E n las paredes, unos dibujos de Fa-
biano, de tonos: suaves; Sobre la me-
sa, junto a un b ú c a r o con rosas pá l i -
das, hay un almanaque. Primero do 
enero. A ñ o nuevo. Hace frío y hay nie-
ve en las cumbres del Guadarrama). 
M a r í a Teresa y su amiga Carmen 
charlan sentadas en un d iván , entre 
almohadones de colores arbitrarios. 
.María Teresa y Carmen son dos inu-
jercitas galantes, sonrisa perfumada y 
fr ivola de la vida hoy. H a n hablado 
de sus amigas, han comentado la úl-
t ima novela, y, ahora—mientras hier-
ve alegremente el agua para el té—se 
disponen a charlar de sus amores. La 
tarde invernal—cielo gris, me lanco l í a , 
l luvia en los cristales—invita a la con-
fidencia. 
Carmen. (Morena, boca encendida, 
ojos d r a m á t i c o s . U n amigo suyo, que 
entiende algo de arte, dice que Car-
men se ha escapado de un cuadro de 
Romero de Torres ) .—¿Y Antonio?. . . 
Mar ía Teresa. (Perfil de Penagos. 
Al t a , fina, rubia. Una pena inf ini ta 
br i l la en sus ojos, de un claro azul de 
mar. M a r í a Teresa es una sentimenial . 
Le gustan los bombones, las comedias 
en qué interviene Catalina B á r c e n a y 
los l ibros de buena l i tera tura . Contes-
ta lentamente a la pregunta de su 
amiga ; un r i tmo desmayado de aban-
dono, t iembla .en sus pa l ab ra s ) .—¿An-
tonio?... E s t a r á con sus amigos, en el 
Círculo . . . Pero en seguida v e n d r á . Ya 
es «su» hora... 
Carmen—Mujer. . . Parece que lo di 
ees así , sin ganas... 
Mar ía Teresa—No te e x t r a ñ e s de 
ello. Te hablo de Antonio con el mis-
vmo tono de siempre: sin pas ión , sin 
fuego... Cada día rae aburro m á s jun-
to a él. ' 
Carmen.—Creo que e s t á s equivoca-
da. Antonio es un buen muchacho. 
Mar ía Teresa.—Todo lo buen mu-
chacho que t u quieras. Lo reconozco 
Pero me aburro mortalmente, heroi-
camente... 
Carmen. (Pensando en que se acerca 
la hora en que tiene que marcharse). 
—Sin embargo, Antonio te quiere.. 
Mar ía Teresa. (Pazonable).—Claro 
que me quiere ; pero «a su modo». Y 
esto es lo que me desespera. Me quie-
re f r í amen te , sin arrebatos, sin locu-
ras. A d e m á s , es de una vulgaridad 
aplastante... V e r á s . . . U n a noche de 
este verano ú l t imo e s t á b a m o s los dos • 
én San S e b a s t i á n , en una terraza so> 
bre el mar. La noche era ideal. Las lu-
ces del Casino resbalaban sobre las 
aguas azules, casi negras ; se escucha-
ban variamente las notas de la orques-
ta, que tocaba el «fox» de moda... Yo 
callaba, influida dulcemente por la be-
lleza del sitio y de la hora. E l , a m i 
lado, h a c í a un cigarr i l lo . Yo hubiese 
querido escuchar en aquel momento 
palabras sentimentales, esas palabri-
tas que son como caricia ardiente y 
suave en nuestro rostro. Y , de pronto, 
rasgando mi silencio emocionado, él 
me p r e g u n t ó : «¿ Q u é hay, nena .' ¿ Te 
«hacen» unas ostras con c h a m p a ñ a ? La 
noche convida a ello:>. j O h ¡ . . . S e n t í 
una rabia, que creo que le hubiese 
abofeteado... 
Carmen. (Que, por tener el mismo 
esp í r i tu p rác t ico do Antonio , prefiero 
unas ostras regadas con c h a m p a ñ a a 
una noche de luna y de misterio).—De 
todo oso tiene la culpa t u corazó 1, 
que viiola demasiado... Haces mal cu 
preocuparte por todas esas t o n t e r í a s . . . 
Marai Te resa .—Sí , s í . . . T o n t e r í a s . . . 
Verás que pronto .se concluyen para 
siempre... 
Carmen.—¿Qué piensas hacer? 
Mar ía Teresa.—Nada. Cumplir esa 
fiase popular que dice: «Año nuevo, 
vida nueva». Hoy es primero de ene-
ro. Comienza el año . «Año nuevo, vid ' 
nueva» . . . Año nuevo, amante nuevo... 
Hoy me propongo reñ i r con Antonio . 
(Las dos amigas siguen charlando. 
Toman el t é , vuelven a hablar de sus 
amiguitas, y, al cabo, ya de noche, 
Carmen se va. «Me espera Julio—le ha 
dicho a María. Teresa—, vamos a i r a 
ver la comedia nueva del Infanta . . .» 
Y se ha ido la femina, dejando en la 
estancia una suave estela perfumada. 
Mar ía Teresa, sola ya, contempla la 
calle con el rostro pegado a los cris-
'.ales. Llueve. Haóc frío. El viento de 
'•ñero gime en las ramas desnudas de 
'as acacias urbanas. Pasa largo rato. 
La luz de una farola enciende con lí-
vida claridad los cristales del baJeóh", 
cuajados de turbios diamantes de l lu-
via. M a r í a Teresa piensa en «sus co-
sas. . . A poco un hombre—Antonio— 
penotra en la hab i t ac ión ) . 
An'.onio. (Al to , fuerte, bien vestido ; 
parece el primer actor de una de esas 
•ornedias sin importancia que tanto 
entusiasman a las n iñas b ien) .—¿Qué 
haces aqu í , sola y a- oscuras l 
Mar ía Teresa. (Enciende la luz y 
contesta displicente).—Ya lo ves, abu-
r r i éndome . . . 
Antonio. (A qidcn no e x t r a ñ a el 
mal humor de su amiga).—Bueno; 
pues yo te tmieo un remedio para 
combatir ese « . b u m m i e u t o tuyo. To-
ma : es una edición minúscu la de los 
versos mejores de Musset..., Es u ñ a 
verdadera monadii. A l verla en el es-
caparate de un;; l ibrer ía , pensé en t í , 
siempre enamorada de estas cosas... 
(Mar ía Teresa coge el tomi to de 
Musséfc que le ofrece Antonio . Dcia 
resbalar su mirada sobre las leves ná-
ginas impresas, que huelen a s á n d a l o , 
y piensa de spués con a l eg r í a en una 
posible r e g e n e r a c i ó n espiri tual de su 
amigo. Con a leg r í a , y con sorpresa. 
¡.Antonio, comprando libros de Mus-
set! Es asombroso, sencillamente asom-
broso. M a r í a Teresa—habituada a los 
e n g a ñ o s de los hombres—no- lo puede 
creer.) 1 • . 
Antonio. ( S e n t á n d o s e en una butaca 
al t iempo que enciende un cigarr i l lo) . 
—¿ Qué , nena, e s t á s contenta ?, ¿ 35o 
adivinado tu gusto? 
(.María Teresa ya no contesta. Su es-. 
iSíritu y su a tenc ión e s t án pi'endidoa 
en la trama lír ica de los versos fran-
ceses. De pronto "alza la mirada, y con-
templa el almanaque: primero de ene-
ro. Año nuevo. Año nuevo, ¡ vida nue-
va?... No. M a r í a Te resa—sonr i en te» 
feliz, mujer—piensa ahora en que es 
inút i l nuerer cambiar H r i tmo de la 
vida, siempre igual y siempre sin en-
mienda...) 
José L U I S S A L A D O 
R i ó l a C l á r e l e y m o l a T i n t o 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E Q I C n Q A Caííe deí Moníe, nunn 4 > a l C n s l M Teíé/bno 307. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Conferencia del doctor dort 
Gregorio M a r a ñ ó n . 
Segúi) se ha anunciado, hoy t e n d r á 
lugar la solemne inaugu rac ión del cur-
so académico de la Sección de Cien-
cias Médicas recientemente constitui-
da, y para cuyo acto y nnivor trans-
ceud'encia cienií l icu fué invi tado a dar 
una conferencia él doctor don Crcgo-
fío M a r a ñ ó n , de la Eeal Academia de 
Medicina, autor de n o t a b i l í s i m a s pu-
blicaciones científ icas y de las más^ i m -
portantes obras de Endoc r ino log í a . 
El señor M a r a ñ ó n , esp í r i tu abierto 
y generoso difundidor de su ciencia 
médica , ha aceptado honrar nueva-
mente la c á t e d r a del Ateneo, y esta 
tarde, a las cinco y inedia1, d a r á una 
conferencia, disertando sobre el si-
guiente t ema: « I m p o r t a n c i a y diag-
nóst ico de los estados p r e d i á v é t i c o s v 
de excepcional importancia para dos 
enfermos de la n u t r i c i ó n . 
A este solemne, acto ha sido inv i t a -
do id I lus t re Colegio Médico d" San-
tander, y p o d r á n asistir, como de cos-
tumbre, las señoras . 
La conferencia e m p e z a r á mmtua l -
mente. por tener el señor M a r a ñ ó n 
que salir a con t inuac ión para Bi lbao. 
H s b u e n o i n o 
L a faísi fice ció 1. de hi'leteft 
A ú n n o s e h a c a p t u -
r a d o a l o s d e l i n c u e n -
tes. 
V A L E N C I A , 9.—La Pol ic ía signo s in 
descanso trahajando en el asunto do 
'a f a ^ r h - i c i 'in de b i lb t :s. 
De Madr id llegawon varnis .miean-
I-ITDIS de la Sección de Antrop-nnrclr ía 
pCira feloi-rafi.ar las husillas dacti la-
res hallada sobre las m á q u i n a s y 
n l i l : - da falsKicación recogidos. • 
La PolLcía no descansa en sus fea-
bajos, que por ahora vaai •enicaanína-' 
dos a averiguar qu i én fué la. persona 
quo puso el telegrama que s i r v i ó de 
base para que 11 oh les se fu gaira'antes 
de quo pudiera ser sorprendido. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía di la mojar. 
(QINEOOLOalA) 
MEDICINA INTERNA 
De 11 a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 i¡4 a 2, Cañadío, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
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N o t i c i a s d e l E x t r a n -
j e r o . 
Tratado germanoespañol . 
B E R L I N . — E l Consejo del Imperio? 
ha aprobado el Tratado de comercio 
e e r m a n o e s p a ñ o l . 
Contra la participación en el Poder. 
PARIS .—La l-'ed oración Socialista 
del Sena ha aprobado una moción 
prominci;: ndose contra la p a r t i c i p á -
ción de los socialistas en el Gobierno.; 
Ccm u n i cae i ones t es tablee i das. 
B P r s t ! \ S . - D i y i i i i - n y . ' la o/cci-
la •:. ' ¡ o Musa y de s ü s a í l u o n t e s y , -
I «• lo ¡nnio, se lian rc-.la.blecido las 
(•.•n-ruVacionas coa el Norle de Eran -
CÍ'.I. •" • . ••. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
, ^GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 » 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. i 
\ m XI.-PA(UNA i EL PHEILO C M T M M YO DE EMEfiO DE '1926 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
I n t 
Reunión municipal secreta. 
Almiqiue no sabemos fijamente lo 
ifiie se ¡habló en una r e n n i ó n secreta 
de todos los s e ñ o r e s concejales y el a l -
calde celebrada el viernes ú l t i m o , te-
nemos noticias de que so t r a t a ron 
asuntos de mucho in t e ré s , no siendo 
conveniente divulgair a lgund do ellos 
jhasta que es té resuelto, per si los 
comentarios di f icul tan l a r e so luc ión 
Satisfactoria del mismo. 
Nos parece m u y bien se haga en es-
te Caso ¿tíso de t a n conveniente íjeser-
. ,Va, porque l a cosa va l e . l a pena. 
| " E n dicha r e u n i ó n t a m b i é n se h a b l ó 
ial padecer, de l a i n a u g u r a c i ó n del 
Palacio mun ic ipa l y del descubrimien-
to de l a l á p i d a en honor de 'don Ce-
í e r i n o Ca lde rón , virtuoso ex p á r r o c o 
de é s t a ciudad, y parece ser que a es-
itos act'os que se c e l e b r a r á n muy pron-
to, a s i s t i r á n el gobernador c i v i l se-
ñ o r Oreja y el s eño r obispo de San-
tander, pues ambas d ign í s imas , auto-
ridades han mostrado deseos de venir 
a esta poblac ión1 con motivo do am-
bos acontecimientos. 
Celebraremos muobo que el descu-
b r imien to de la l á p i d a en cues t ión 
sea u n acto lo m á s solemne posible, 
pues repetimos que el pueblo loi v e r á 
con agrado, y a que el venerable don 
Ceferino'1 merece por sus magn í f i c a s 
• obras siempre perennes, el a g r a d e c í 
miento c a r i ñ o s o ele los torrelavegnen-
ees. 
Cuatro matrimonios. 
'—En el inmediato pueblo de Viér-
noles h a n c o n t r a í d o mat r imonio Aure-
• l i o Villegas Renero con Celedonia 
Santos Cerra, bendiciendo l a u n i ó n el 
vir tuoso p á r r o c o don Lorenzo Gonzá-
lez Macho. • 
—En Sierrapandoi, F ide l F e r n á n d e z 
M a r t í n e z con Josefa ViUor ia Velasco. 
recibiendo la bend ic ión de l a iglesia 
de manos del vir tuoso p á r r o c o don 
Antonio Ruiz del Rivero. 
—En Torres, Manuel A n d r é s P é r e z 
con Isabel Alonso Lagu i l lo , bendi-
ciendo l a u n i ó n el virtuoso sacerdote 
don Fernando l laspuela. 
• — E n esta chKlad se un ie ron tam-
bién con el indisoluble lazo del m a t r i -
monio Enrique González F e r n á n d e z 
con. .María Delgado Goitia. Bendijo l a 
u n i ó n el víir.tuosO isacerdote don Flo-
'rentino Pontones. 
Reciban los cuatro matr imonios , 
nuestra sincera enhorabuena. 
Los que nacen. 
H a n dado a luz en Vié rno los u n a 
n i ñ a d o ñ a Milagros. Mazón G u t i é r r e z , 
esposa de don Carlos Sáiz Por t i l l a , y 
en Sierrapando, o t r a n i ñ a , d o ñ a Gua-
dalupe Pacheco S a ñ u d o , esposa de 
don Gerardo San Emeterio S á n c h e z . 
Nota triste. 
En el Asilo de esta ciudad l i a deja-
do de existir de spués de recibir los 
Santos Sacramentos, y a l a avanzada, 
edad de setenta y ocho a ñ o s , d o ñ a 
( imnersinda Her re ra do los Ríos , na-
t u r a l de Santiago de Caries. 
jA sus bi jos d o ñ a Genoveva y don 
Antonio, les testi/micmiantos nuestro 
p é s a m e . 
Denuncia justificada. 
Varios vecinos que se preocupan de 
la higiene, nos dicen que las basaras 
detenidas en el cauce del r í o Sorra-
vídes , f r en te ' a l a fábirica. del s eño r 
M^lleda y muy cerca de los almace-
nes del s eño r R a m ó n Palacios, cons-
t i tuyen u n foco de infección m u y pe-
ligroso para la salud p ú b l i c a . 
Trasladamos l a denuncia , a las á u -
toiridades on la seguridad de que or-
d e n a r á n l a l impieza de dicho r ío lo 
antes posible. 
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», C A S A G A Y O N , rebaja los precios de sus 
artípillos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapater ía y sombrerer ía y se c o n v e n c e r á . 
S U R T I D O I N M E N S O — C L A S E S E X T R A — P R E C I O F I J O 
TORRELAVEGA (Esquina a la P lazavHa¥or ) . -Te l é lono 150 
S a n R o m á n de la Llanil la 
Velada teatral. 
Esta tarde, el cuadro a r t í s t i co de 
' feste pueblo c e l e b r a r á una atrayente 
I velada en el hermoso sa lón - t ea t ro do 
C o r b á n . 
lExiste ' verdadero entusiasmo por 
- presenciar nuevamente'la ac tuac ión de 
.eafee--grupo de entusiastas aficionados, 
que será , , a. no dudarlo, tan br i l lante 
.como: en las anteriores lo han sido. 
¡La' velada c o m e n z a r á a las cuatro 
ign punto de la tarde. 
E l corresponsal. 
•¥• # 
A R E N A S D E IGUNA 
E l mercado. 
Con extraordinar ia an imac ión y con 
s „ J m , d í a e sp lénd ido se ha celebrado el 
; :m'ercado> semanal éíi la plaza de Are» 
ñ a s . Knorme concurrencia de los pue-
blos del Ayuntamiento de Anievas y 
Molledo y de los que constituyen el 
i de Arenas,' han-acudido a realizar sus 
•í-eompras, no; viendo defraudadas sus 
esperanzas, • porque abundaban los 
, puestos; de verduras, frutas j legum-
í ) r e s , ; j l o s de loza,' telas y quincalla, 
cerciorjlndonos de. que han tenido bue-
nas ventas. • 
Las aves, huevos y cerdos de cr ía 
han tenido salida, co t izándose las ga-
• Ulnas "a 7 pesetas una ; los huevos a 
. 'Sj'SO, »yf cada cerdo a 40 y 50 2iesetas. 
Es de esperan que en mercados su-
cesivos, y, sobre todo , en el venidero, 
que coincide con el de ganado, siga la 
a n i m a c i ó n y lleguen a convencerse de 
¿ que por su s i tuac ión y vías de comuni-
cac ión l l e g a r á a acreditarse como uno 
de los mejores de los pueblos del par-
t i do . 
Tendremos luz. 
Tenemos la desgracia,de carecer do 
• Juz e léc t r i ca ' en este Ayuntamiento, 
en los pueblos que componen la Junta 
vecinal d e ' R i o v a l d i g u ñ a con que alum-
brarnos encestas noches tan lareas del 
, invierno, siendo así que el tendido de 
l a Sociedad Electra de Viesgo atravie-
sa i este t é r m i n o municipal y siete puc 
blos se hallan sin gozar del alumbra-
do. 
i E n vista de esto, nuestro muy digno 
alcalde, que desea a todo trance se-
guir, el camino empezado de mejorar 
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en cuanto e s t é a su alcance su pat r ia 
chica, se ha entrevistado con el señoi 
director de dicha Empresa, para ver 
si consigue instalar la luz en los pue« 
blos citados, y ayer .se p e r s o n ó un 
ayudante de ingenieros de dicha Su 
ciedad, quien, a c o m p a ñ a d o del señor 
alcalde, recorrieron los pueblos, ha-
ciendo un detenido estudio y proyec-
to para la ins t a l ac ión , en el plazo m á s 
breve' posible, del tendido para el 
alumbrado. 
De desear ser ía que cuanto antes 
se llevara a cabo, puesto que tenien-
do qufe servirnos de los inú t i l e s y su-
cios carburadores en pleno siglo X X , 
y pasando el tendido a 500 metros de 
algunos de los pueblos del concejo, 
hace sospechar que nos condenan a 
privarnos de la luz permanente y cla-
ra a que todos aspiramos, por los be-
neficios que reporta. 
El corresponsal. 
R i o v a l d i g u ñ a , 8-1-926. 
R I C A R D O L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de IO a i y de 3 a 6 
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S A N T O N A 
Para el Aguinaldo del Sol-
dado. 
Como oportunamente a n u n c i é , hoy 
tuvieron lugar, en el Salón Hispano y 
Teatro 'Liceo, las funciones organiza-
das ñor el Ayuntamiento para recau-
dar fondos para el Aguinaldo del Sol-
dado, con arreglo a un sugestivo pro-
ara ma. 
Como era de esperar, el pueblo san-
fcofijés r e spond ió como siempre lo hizo, 
y más t r a t á n d o s e de asuntos como 
és te , relacionados con el E j é r c i t o , del 
que tan admiradores son todos. 
E l Sa lón Hispano y el Teatro del 
Casino se vieron materialmente llenos 
de fcente en toda? sus secciones, sien-
do de esperar un buen resultado de la 
tanui l la y para los organizadores un 
éx i to por su resultado. 
Las partes del programa interpreta-
do por las s e ñ o r i t a s de la localidad 
fueron admirablemente d e s e m p e ñ a d a s , 
recibiendo calurosos aplausos al te rmi- . 
nar su cometido. 
E l corresponsal. 
Santof ía , 8-1-926. 
• ¥ • • ¥ • 
D E B U S T A B L A D O 
Una boda. 
En lú iglesia parroquial de San I ñ i - ; 
fiój de Bustablado de Arredondo, unie-
ron para siempre sus destinos ayer, 
d ía 7, a las diez de la m a ñ a n a , la sim-
n á t i c a s e ñ o r i t a Milasros del Peral 
B a r a u í n y Evaristo M a r t í n e z Se t i én , 
apadrinados por el hermano de é s t e , 
Gabino M a r t í n e z , y Ricarda Trueba 
Peral , p r ima hermana de la contra-
yente. 
Bendijo a los desposados el virtuoso 
p á r r o c o de este pueblo, don An ton io 
Velasco Cobo. 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa sei 
s i rv ió a la dist inguida y numerosa 
concurrencia, en casa de los padres 
de l a , contrayente, una suculenta co-
mida, a la que tuvimos el honor uc 
asistir y en la que todo fué un derro-
che de buen humor y a l eg r í a , improv i -
s á n d o s e por la tarde, en el campo de 
la iglesia parroquial , un a n i m a d í s i m o 
baile;, que d u r ó basta bien entrada la 
noche, amenizado por los populares 
dulzainero y redoblante, Ignacio y 
Luis B a r q u í n (padre e hi jo) , vecinos 
de Ogarr io (Paiesga), alternando con 
el no menos popular gui tar r is ta Beni to 
del Peral, t ío de los casados. 
Felicitamos a los mievos esposos, a 
sus padres v d e m á s familiares. 
Mateo A L O N S O 
Bustablado, 8-1-1926. 
• ¥ • 
L A R E D O 
A casarse tocan. 
A las siete de la m a ñ a n a del s á b a d o 
contrajeron m-i t r imonio la dist inguida 
s e ñ o r i t a I n é s Cacho del Val le y el i n -
dust r ia l don J o s é López G u t i é r r e z , 
siendo padrinos don l lafae l Cubied^s, 
tic dei novio, y d o ñ a Amparo del Va> 
lie, madre de hv novia. 
— T a m b i é n lo han c o n t r a í d o la belia 
joven Laura G u t i é r r e z y el activo em-
picado de la Sucursal del Banco de 
Vizcaya, en Castro, don J o s é M a r í a 
Gi ra ré Vigo . » 
Fueron padrinos don J u l i á n G u t i é -
rrez, padre de la novia, y la s e ñ o r i t a 
Chaves Vigo , hermana del novio. 
—En Ajo se ce l eb ró , hace dos d ías , 
la boda de la encantadora s e ñ o r i t a 
.María Alonso y don Juan J o s é Paysan, 
siendo nadnno.s don Francisco Paysan, 
padre del novio, y d o ñ a P r e s e n t a c i ó n 
G u t i é r r e z C a l d e r ó n , madre de la no-
via . 
—Igualmente se han unido con el i n -
disoluble lazo del matr imonio la sim-
pá t ica s e ñ o r i t a M a r í a Lana Salviejo y 
don A n d r é s Hoyo. Bendijo_ la un ión 
el párroci ) de Santa Cecilia, señor 
Conde, actuando de padrinos don Pe-
denco Salviejo y d o ñ a C i p r i a n a . Ca-
vada. . 
A todos damos nuestra enhorabue-




H o m e n a j e a l d i r e c t o r 
d e l a C o r a l . 
• Hoy, domingo, a la u ñ a , se celebra-
r á en el restaurant C a n t á b r i c o eL ban-
quete-homenaje al director de la Co-
ra l de Santander, don R a m ó n S. de 
Adana. 
Existe gran an imac ión por asistir a 
este acto, al que a c u d i r á n representa-
ciones de la Asoc iac ión de la Prensa 
y de las entidades a r t í s t i c a s de San-
tander, Beinosa, Castro-Urdialcs, To-
rrelavega, Solares, Ast i l le ro , Val le de 
Camargo y Pef íacas t i l lo . 
¡Los rezagados p o d r á n recoger sus 
tarjetas en el mismo restaurant Can-
t á b r i c o , al precio de nueve pesetas. 
M á s de diez años hace que méd icos 
eminentes recetan U R O S O L V I N A con-
t r a las enfermedades origina<las por 
exceso de ác ido úr ico . 
- i 
T U B E R C U L O S O S 
Sección mGrítima 
U n a i n t e r e s a n t e R e a l o r d e n 
CRONICA 
Para el cobro de primas a la navegac ión se ha publicado una intere-» 
sante Real orden, preceptuando que para que los certificados de reconoci-
miento de buques "expedidos por los comandantes de Mar ina sean válidos 
para tener derecho al .cobro de .primas.a la navegac ión , d e b e r á n jos intere-
sados solicitar de aquellas autoridades el /econocimiento to ta l , indicando la 
fecha con quince d í a s de an t e l ac ión . 
E l comandante de Mar ina d a r á cuenta a la Direcc ión general de Nave-
gac ión , que n o m b r a r á el personal que baya de efectuar el reconucimiento, 
y este reconocimiento s e r á de todas las partes y servicios del b u q u é , apli-
cando los Reglamentos vigentes con toda excrupulosidad, exigiendo el má-
ximo de eficiencia en .su casco, calderas (si existen), aparato motor, compar-
timentos, puertas y registros de escanto, servicios de anclas, gobierno, 
i nundac ión , achique, contra-incendios, aparatos de carga y descarga, mate-
r i a l de navegac ión , alumbrado, T. S. H . (si debe llevarse), medios de sal-
vamento, ven t i l ac ión , servicios sanitarios, alojamiento de l a t r i pu l ac ión , et-
c é t e r a , sometiendo todo el material a cuantas pi-uebas ; prevengan los Re-
glamentos y aplicando és tos con absoluto rigor, en par t icular los cascos se-
r á n reconocidos en seco, y para que el buque sea apto para cobrad primas 
a la n a v e g a c i ó n no d e b e r á n sus escantillones ser inferiores a los Reglamen-
tos en m á s de un 10 por 100. 
No existe m é t o d o de estudiar los desplazamientos de los peces que el 
marcarlos convenientemente para tener noticia exacta; al capturarlos nue-
v a m é n t e , de la marcha que siguieron. 
E n Alemania, la Comisión científica encargada de las investigaciones 
del mar ha marcado recientemente con botones de goma numerados buen 
n ú m e r o de lenguados' y rodaballos, l i b e r t á n d o l o s en la b a h í a de E i e l y la 
Pomerania. A todo aquel oue remita uno de los 'botones numerados se le 
abona un marco, y de r emi t i r ejemplar completo, se le paga una pr ima de 
dos marcos. 
Es út i l el poseer el ejemplar, porque no sólo puede investigarse el des-
plazamiento del pez, sino t a m b i é n , siempre que antes fuera medido, su 
crecimiento y otros factores biológicos de indudable i n t e r é s . 
* • * 
Barcos que se esperan. 
En breve e n t r a r á en Santander, con 
diversas m e r c a n c í a s , el vapor «César». 
, * * * 
" " T a r n b i é n ^ ' e s ^ e s p e r a d o en nuestro 
puerto, con carga general, el. vapor 
«Amalia». 
* * * 
i L a p r ó x i m a semana e n t r a r á en este 
puerto, con diversas m e r c a n c í a s , el va-
pur «Tirso», procedente de Vigo . . 
En el puerto. 
A úl t ima hora de la tarde de ayer 
se ene on: - ¡ iban en el puerto doce bu^ 
ques mercantes. 
L a pesca. 
Aye1 se hicieron a la mar nuestros, 
p c ^ a d o i es, regresando-a Puertochico 
con bastante cantidad de sardina y 
otras clases de; pescado, que se vend ió 
á precios regulares. 
Citación. 
J o s é S á n c h e z Cubillas. hijo de Ca-
simiro y Rosa l ía , d e b e r á presentarse 
con la mayor urgencia en el detal l de 
esta Comandancia de Mar ina , pues de 
no efectuarlo así se 1c i r r o g a r á n gra-
ves perjuicios, v , " 
Movimiento de buques, 
Entrados: [ ^ . 
« H c í n x Ferdinand> (a lemán) , de 
Hamburgo, con chatarra. 
«Dray ton M a n o r » ( inglés) , de Por-
tishead, con gasolina. 
«Cas t ro» , de Bilbao, en lastre. 
«Toñín», de Bilbao, con carga gene-
ral . . . ' 
«Ansola», de Bilbao, con mineral . 
Despachados: 
«Manuel», para Betanzos, en lastre. 
«Paco P e ñ a s » , para Barcelona, con 
carga general. 
•«Drayton Ma.nor» (inglés), para B i l -
bao, con gasolina. 
«Cast ro», para Bi lbao, con piedra. 
«Can tab r i a» , para Ardrossan, coa 
mineral de hierro. 
«Marga r i t a» , para Aviles , en lastre. 
«Rober to» , para Bilbao, con piedra. 
«Toñín». para Ribadesella,. con car-
ga general. , 
Observatorio Meteorológico. 
«No es de esperar cambio importan-
te de tiempo en veint icuatro horas .» 
Semáforo. 
«Vento l ina del Suroeste, mareiada 
gruesa del Noroeste, cielo casi» cubier-
to, horizontes nebl inosos .» -
n/vvwvvvwvwvvvvvvvvv^ 
La erupción del Vesubio. 
A u m e n t a l a i n t e n s i -
d a d d e l a e r u p c i ó n ^ 
N A P O L i E S . ^ E n uno <le los lados 
del c:rá.ter del Vesubio 'se ha abierto 
una. gr ie ta por l a cuaii ' .salé l a Lava. 
Ceirca do da base .del coa 10 eruptivo so 
ira abieirto ujnr nuevo 'agujero, hacia 
'a parte Norte, y dentro del c r á t e r se 
vorirican continuas explós iónes . 
'Las caipas de l ava se lainoutonan 
en fii c r á t e r , . cuya lalltiiira aumenta. 
\ c t ua lmjeú t e presenta' l a niisnua for-j 
ma que t e n í a antes de l a erupción 
de 1905. • 
* * * 
Éfl coirre&pons.i.I del «Now York He-
ra ld» dice que los haibiitantes de W 
pegión han-s/uf.ndo una •emocióji enor-
me al veirse nuevamente aauenazaidos. 
Añiade «fue, La flava ardiendp caí; 
per l a veintiemite Norte, con u n ruido 
de violentas explosiones, que se oyen 
a varios Ki lómetros . 
La ú l t i m a e r u p c i ó n del Vesubio fué 
el 19 de mayo de 1924 y , se formaron 
dos nuevos c r á t e r . s el-12 de jun io del 
misano a ñ o . 
Estáis Ciegos 
y no veis el camino de vuestra 
salvación probable. 
Pedid folleto explicativo á 
" V E R K O S " 
instituto Biológico internacional 
S e c c i ó n — C . l 
*) S A N S E B A S T I A N 
Del Gobierno civil. 
E l r e g i m i e n t o 12 d e 
A r t i l l e r í a n o s a l d r á 
d e S a n t o ñ a . 
E l s eño r Oreja E lósegu i m a n i f e s t ó 
anodhe a los Tepresentantes de l a 
Prensa, que b a h í a recibido u n a carta 
del presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r López Argüe l lo , que, como se sa-
be, se encuentra cu Madr id , en l a que 
se dice que ha visi tado al minis t ro 
de la Guerra, habiendo recibido l a 
seguridad dé que el regimiento nurne-
r o 12 de ArtiHeiría ^pesada, de guarni -
ción en S a n t o ñ a , no s e r á en modo al- , 
g imo trasladado, de . l a v i l l a mencio-' 
nada. 
Anunc ia t a m b i é n el s e ñ o r Argüel lo 
su p r o p ó s i t o de vis i tar al d i rof tor ge-
ne ra l de NavegacHui, paira t ra ta r de 
asuntos irelacionados con l a Escuela 
de N á u t i c a de Santander, y a.l minia-
t ro del Trabajo, con el que conferen-
c i a r á acen-ca del Ins t i tu to de orienta-
ción profesional. 
E l fluido eléctrico en Iguña. 
K l ingenieffo diroctor de l a ' E l e c t r a 
de Viesgo, neñor O c h a r á n , v is i tó ayer 
a l gobernador c ivi l para t r a t a r de l a 
n ' inluicción de fluido eléctr ico a l pue' 
blo de Airearas de I g u ñ a . 
i Scbre este 'pairticular, quedaron con-
cretados algimos puntos p i imordia les . 
L a amenaza de los lobos. 
; E l gobernad oír p a r t i c i p ó t a m b i é n ? 
los periodistas que h a b í a (recibido la 
v i s i ta de los s e ñ o r e s Pombo y Quija-
no, quienes'fueron a darle cuenta de 
l a l abor destructora que los lobo1 
vienen-(haciendo en los diferentes pue-
blos de l a provincia . 
Sé t r a t ó detenidainonte de l a forma 
de poder e x t e i m ñ n a r a estos animales 
/ lañinos , a c e p t á n d o s e a lgunas de las 
medidas propuestas por los caballeros 
aludidos. 
A Golombres. 
^Acompañado del sabio p a l e o n t ó l o -
go, Padre Carba.llo, del señor Corti-
nes y del gobernadoí r c i v i l de Oviedo, 
señor Fuentes Pi la , que en e l ' l í m i t e 
de l a provincia se u n i r á - a ellos, el se-
ñ o r Oreja Elósegui i r á m a ñ a n a a Co-
lombres con piropósito de v is i ta r el es-
queleto del hombre p r e h i s t ó r i c o des-
cubierto all í . 
De una Fundación. 
El gobernador rec ib ió ayer l a v i s i ta 
del general don Julfo Airdanaz, t ra-
tando de l a F u n d a c i ó n de doncellas de 
j Rucan dio y cuya F u n d a c i ó n se en-
t cuentra en Zaragoza^ 
M u t u a l i d a d O b r e r a 
M a u r i s t a . 
M a ñ a n a , lunes, a las ocho de la ma-
ana, y en el 'a l tar de Nuestra Scño-
' a del Carmen, de la iglesia parroquial 
!e San Francisco, se d i r á una'' misa 
IOV el eterno descanso del alma cíe 
ioña Rogelia de U r i g ü e n (q. e. ó. d.). 
ocia protectora que era de es tá MiS 
ualidad. 
L a Junta directiva ruega a t odós los 
ROCÍOS y sus familias no dejen d é asis-
i r a tan piadoso acto. . 
r/c/po y n/nguno 
10 DE ENERO DE 1926 E L PUEBLO CHUT ABRO « o X I . - P » ^ M « i 
D E S D E M A Ñ A N A , L U N E S , 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e e s t a C a s a . 
A V I S O . — F ^ o r * e s t a r * l i m i t a d i j i m o s l o s p r e c i o s , y c o t í o b j e t o d e q u e l l e g u e e l b e n e f i c i o a l p ú b l i c o , n o « o 
\\ELTr:xr\ v o n t a s zx r e v e n c l e d o r e s . 
L a h e r n i a 
es una traidora enfermedad que tal 
vez" no os estorbe mayormente en el 
momento actual, pero sus molestias 
amargarán vuestra vejez y su terrible 
peligro de 
E s t r a n g u l a c i ó n 
puede echaros repentinamente en la 
mesa de operación. 
Las personas temerosas de la opera-
ción, o que no la deban practicar por 
su edad avanzada o alguna contraindi-
cación, así como la tierna infancia, si 
se trata de niños, deben adoptar en 
seguida, pues -cada mes transcurrido 
agiava, su lesión, los nuevos aparatos 
de Mr. B L E T Y , el acreditadísimo or-
topédico francés tan conocido en Es-
paña desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
gaiantizan en todos los casos: 
La perfecta y absoluta contención, 
la disminución progresiva y rápida y 
la desaparición definitiva de las her-
niaSi por antiguas, rebeldes o roluml-
nosas que sean. 
DESAPARTCTON-INMEDIATA dp 
TODOS LOS SUFRIMIENTOS inh©-
rent-ps n las hernias descuidadas. 
SUAVES y COMODOS, no moles-
tan nunca, aunque el herniado se de-
dique a LABORES D E L CAMPO u 
otros trabajos- pesados. . 
Correspondiendo a la confianza co» 
que le honran tantísim,a3 personas. 
Mr. B L E T Y repite su viaje entre nos-
otros.. Hombres, señoras y niños, Vi** 
timas de hernias, deben aprovechar 
esta buena oportunidad de cuidarse 
y presentarse sin ..vacilación en: 
Torrelavega, jueves 14, Hotel Bilbao 
Laredo. martes 19, Hotel Continen-
tal. 
Ramales de la Victoria, miércoles 
20. Fonda Emilio. 
S^ntnña. nieves 21. Hotel Bilbaína. 
SANTANDER, viernes 22 enero, 
HOTEL GOMEZ. Horas: únicamente 
de nueve a una. 
Solares, sábado 23, Fonda Pedraja. 
Bilbao, •domiríe-o 24, Hot,el At'ana. 
Barcelona. Rambla Cataluña, 65. CA-
SA MATRICULADA 
T e s n r f i r i a - C o n f a í i i r í a 
fle l a p r o v i n c i a fle 
ANUNCIO 
'. Se avisa a los señores contribuyen-
íes que han solicitado el pago antici-
pado de sus cuotas durante el tercer 
trimestre de 1925-26, que pueden ha-
cerlas efectivas en esta Depositaría-
Pagaduría los días 12, 13 y 14 del co-
rriente mes, de diez a doce de la ma-
fíana. 
Santander, 9 de enero de 1926.—El 
tesorero-contador, Tomás Garrido. 
Bolsas y mercados 
MADRID 
t t i r l u i i f i t r 
• > 23.. 
• > e. . 
> > Bit 
» • A 
» » Q y H 
tettrlor (pArtidft). . . . 
Vmortlzablt 1930 7 
• > • 
• . D 
» » 6 i . 
» » B. i 
» » A 
• 1917 . . . . 
Tesoros iMro >ÍI «• i • 
» f«bréro . . . . . . « . • 
» abril . . . . 
» Eoviembre 
Cédolai Basco Hloottea-
rlo 4 ñor ICO •*. 
lom Id. 6 por IOS.. . . 
ism Id. 6 por 108 
tftOIONEa 
«neo de Bapafia 
ameo HispaBoamerleaHO 
aaeo Español de crédito 
aneo del Río de la Plata. 
ameo G e a t r a l . . . . . . . . . . . 
abaco i . . . . . . . . . 
laearera (T)refereoteB)i 
» (ordinarias). • 
•erte . . . . . . . . . . . . . 
l icaatei i . .a . . . . . . i . .n>. 
ÜBLIGAGIONES 
itftearera sin estampillar 
ftlaas de lB i f f . . . . . . . . . . . 
Ulcaatec primera 
íortes » •«•«•. 
istmias » *ti*i . 
tarte Cpor 100 . . . . 
iíotínto 6 por 100. 
katarlaua de minas . 
P rBger a Fez 
[ droelóetrica española 
í» por 100).. . . . . 
ádalas argentinas 
"ranees ( P a r í s ) . . . . . . 
j l b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i ó l i a r s . . . . . . . . . . . . i . . • i . i 
f a v e o i . . . . . . a . . . « . . . 
j i r a s . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . 
fraaeoi solzos. . . . . . . . . . . 


































































Banco de Vizcaya, 1.000. 
Banco Urquijo V-aecooigado, 190. 
Banco Hi&pano-'Ameiriéaai'O,' 145. 
Fenrocara'il del Norte de España, 
a 420. 
•Ferrocainriilies Vascangados, 530.. 
Hidroeléctrica Espaflovla, 150. 
HLdroeléctirica Ibérica, 373. ^ 
Preféremítes de Minias de 'Gala, 75. 
¡Naviera Sota, y 'Aznar, G90. 
Uruián Española de Explosivos, 41fi. 
OBL ÍG A'GTONúSS 
I'eiiiocanril de Madrid, Zaragoza v 
Alicante, 6 por 100, 100,45. 
Hidirosdéctrica Española, 6 por 100, 
96,65. 
V i d a r e l i g i o s a . 
En el Carmen.—Misas fijas de seis a 
diez, cada media hora; en la de diez 
habrá plática. 
Por lá tarde, a las seis, exposición, 
Rosario, bendición con el Santísimo, 
y se. terminará con la Salve popular. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a 
las nueve, con plática y asistencia de 
las niñas y niños de la Catcquesis ; a 
las once, catcquesis en secciones, ex-
plicación'de un punto doctrinal y cán-
1 ¡CUS. 
Todas las tardes, a las cinco y me-
dia, se rezará el santo rosario. 
L'ds días laborables se1 rezará la san-
ia misa a las ocho y media. 
Se reparten vales do asistencia en 
las misas, Rosai ios y catcquesis a los 
2Íños inscriptos en la misma. 
Catedral.—Misas a las seis y me 
di-a, siete y media, ocho, nueve y me-
dia, doce y doce y inedia. 
Por la 'tardo, a las cnatro, santo 
msairio. 
Santísimo Cristo.—iMisas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y, inedia, 
diez y once; a las ocho y media, la 
parroquial, con plática; a. las. diez, 
misa y conferencia paira adultos. 
A las tres de la tardo, Catequesi1; 
psira los niños de la parroquia; a las 
sois y media, estación al Santísimo 
y al «aaito rosario. 
De semana de eníenmos, don Ma-
no! Diego; Rnaanayor, 7, tercero, de-
recha. 
L a Junta parroquial se celebrará 
a las once, en el convento de Ruame-
nor. Se suplica la asistencia. 
• Consolación.—Misas de seis y me 
di-a a ocho y media y a las diez. 
Tudas las tardas, a las seis, rosario 
y l-octura ospiritual. E l viernes «Vía 
Crucis». 
San Francisco.—Misas desde las 
L O S P E L I O R O S D E L A 
H E R N I A 
Fnititat 
É í 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul-
te'elegante, precisa que la nuca 
esté siempre limpia de pelo. 
Tímie-""*— -
resueJue esíe problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad d*. navajas ni maquinillas 
que irritan la pipi. Usted misma, en su 
casa, sin niolestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. ROS ANIEL se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E. PE-
REZ DEL MOLINO. 
Mttrlor foartfda) 
ámcrtiMblt 19S0 (partid» 
» m i » 
£lxtarlor > 
A®«IONK8 
r»bacoii dt FlllplHai • i • • 
ííort* , ,t 
sJV.aiites • * it» v • i • •»• • i • i 
•BLIGÁCIONUS 
^orte primera 
dem 6 por 100 IMMI 
istarlas primera • • • 
Alicantes » 
[dam 6por I00.t.ig.i . 
Francoi (París) 
L l b r a i . . . . . 
Sf a r c o i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oóllara 
francos seizoa . . . . . . . . . . 
ráseos belga» •• 
. iraa 































o/e c í 7 t s ¿ 
Así duermen los niñois bien aldmen-
tados con MALTARINA autodigesfci.va 
Es «l- encanto día los niños y la 
tnanqniiilidiad die las madrea 
'VW\AaVVA/VVVWVWVV\Â A/VVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
M A I Z P L A T A A M A R I L L O 
Dentro de breves días recibiré car-
gamento, que cederé a precios limita-
dísimos. 
Enrique Hevia, Muelle, 35. 
0725 7 05 
13S 85 136 50 
32 20 32 15 
28 70 
J o s e f i n a E ^ e j o 
MODISTA-BURGOS, 40 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 68,85, 68,75 y 
69,50 por 100 ; pesetas 19.800. 
Tesorps abril,- a 102,30 por 100; pe-
setas 2.500. 
Idem junio, a 101,75 por 100; pese 
tas 5.000. 
Cédulas 5 por 100, a 98,45 por 100 
pesetas 9.000. 
Gas Madrid 6 por 100, a 100.25 por 
100 : pesetas 25.000. 
Viesgos 6 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 30.000." • 
Minas del Riff, serie A, a'91,50 por 
100 ; pesetas 30.000. 
Naval 5 por 100, a 82 por 100; pese-
tas 26.500. 
Bonos ídem 6 por 100, 1913, a 98,2a 
ñor 100 ; nesetas 37.000. 
Trasatl.-uilica 6 por 100, a 99,50 pqr 
100 ; pesetas 5.000. 
Amortizahle 1920, a 94,25 por• lOd; 
pesetas 5.000. 
8. A. <<K1 Sai-dineros, 5 p¿í 100, % 
Í1,50 por 100 j pesólas W.OQÔ  
é s a l e ú r e x 
para quien lleva la a learía 
'consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y pal-a todas las 
a l egr ías de la vida. 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
. sin molestia, aun haciendo 
los más pesados trabajos 
POSITIVOS- INMEDIATOS son 
los resaltados obtenidos con los apa-
ratos C. A. BOKR, como lo prueban 
las numerosas, cartas ya publicadas 
de las persogas qne, , agradecidas, 
enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BGER. 
TESTIMONIO DE CURACION 
Julio 20 de 1925.—S^ñor don C. A 
BOEB.—Barcelona. 
Muy apreciable señor mío: Como 
usted sabe, yo soy guardia forestal 
en ésta y padecía una hernia .ingui-
nal de la cual estoy radicalmente cu-
rado, después de haber llevado los 
aparatos C. A. BOER, que nunca me 
han molestado ni me ban hecho per-
der un día de trabajo en los qiiince 
meses que los he Uevado. Mande co-
mo guste á s. s ANGEL CANO, Cas-
íro Urdíales (Santander). 
Julio, 14,- 1925. Señor don C. A. 
BOER.—Bnrceíona. 
Respetable señor: Sabrá usted que 
sólo hace cuatro meses que le fueron 
aplicados a mi hijo los aparatos 
C. A. BOER y ya se encuentra com-
pletamente curado de las dos hernias 
escrotales que tenía. Le da a usted 
las gracias y se repite de usted aten-
to y s. s., Manuel Nata, calle Navas 
de Tolosa, 22, Laredo (Santander). 
H p r n m H f l Q * 81 Queréis evitar 
l l ü l I l i a u u a . ]as molestias y fu-
nestas consecnencias de las HERNIAS 
visitad al señor C. A. BOER en: 
Castro Urdíales, "jueves, 21 enero. 
Hotel Universal. 
Ramales, Viernes 22, Fonda Sáinz. 
«Santoña, sábado 23, Hotel Bilbaína. 
iLaredo, domingo 24, Hotel Conti-
nental. 
Reinosa, lunes 25. Hotel Universal. 
Barcena, martes 26; Fonda Ceballov 
Corrales de Buelna, el 27, Fonda Za-
manillo. 
Torrelavega, jueves 28, Hotei Co-
mercio 
Manes, viernes 29. Hotel Victoria. 
Cangas de Onís, domingo .TI, Fonda 
García. 
Ribadesella, viernes 5 febrero. Hot.'d 
Universo. 
San Vicente de la Barquera, sábado 
r< de febrero. Hotel Nicasiá. 
Cabezón de la Sal, domingo 7, For-
da Armonía. 
SANTANDER, lunes S. v martes 9 
de febrorn. HOTEL EUROPA. 
.Un colaborador del señor Roer reci-
birá en Trasp^d^rne, miércoles 27 do 
COPIO. Fonda Ruiz. 
Villarcayo. jueves 28, Fonda Hijas 
Castora. 
Burois. sábado 30 enero. Hotel Nor-
te-Londres. 
APARATOS DEL ARTE MEDICO 
v nprlWí-'niiados viara: 
VARTCES, bincbazón, fatiga v dolñ-
Htbifl do las oicnas. 
OBESIDAD, desvia'-ion do los órga-




'M& y media hasta las nueve, y a las 
enes y doce. 
A las tres de la tarde, Catcquesis 
a dos niños; a las seis y inedia, rosa-
rio do Penitancía de la Veneírable, Or-
J'on Torciema y procesión del Cordón 
por Gil interior del teonpilo. 
Anunciación.—Misas de siete a diez, 
y a -las once y doce. 
A las siete de la tarde, rosario ^ 
ejorciicio de la Corte de María y de la 
3a,gnada Familia. 
Sagrado Corazón de Jesús De cin-
co a nueve, misas cada media hora; 
a lias seis y media, misa de Congrega-
cien de Hijas de María; a las nueve, 
misa, de la Congregación de San Luis; 
a bis diez y a las once, misas reza-
das, con plática. 
Por la tarde, a. las tres, Catecismo 
pínra niñas; ia las seis y inedia, fun-
ción niiensual de las Hijias de Marí§i 
^primera sección), con exposición de 
Su Divina, Majestad y plática, por el 
Padre darector. 
Santa Lucia.—La 'Arebicofradía de 
'a Santa Familia celebrará solemne 
funcióu en honor de su titular. : 
A las ocho de la mañana habrá mí-
de Comunión ganenal, según regla-
•nr-nto. 
Por la tarde, a ilas seis y mJedia, 
exposición solamne, rosarlo, ejerjeicio, 
cániticos y 'sermón que predica|rá el 
locíor don José María dé Aid^soro, 
ferni¡liándose con. la-reserva. j 
Se suplica a los congregantesrasis-
!on. tanto a la Comunión como a la 
fnnicinn de l a tarde, con Hja^medailla. 
Misas de seis a nneve, cada media 
'w/ra, y a las diez, once y doce; a las 
'uiieve, la iparroquial, con plática; a 
'as oibo, miisa de Comunión general 
le la Airchicofradía de da Santa Fa-
milia. 
Después de la miisa pa/rcoquial ex-
beación del Catecismo a los niños. 
Por la tarde, a las seis y media, el 
"mito rosario, con sermón. 
Nuestra Señora del Buen Consejo.— 
fisaa desde las seis y media hasta 
'« ocho y media, y /a las nueve yUne-
lia. 
A L E M A N 
%n de esiuios ollclal del Mínlslerio 
de insIrucciúD pnbilca alemán. 
m m m e l c m e a t a l r s n g e r i o L 
A l e m á n - I n g l é s - E s p a ñ a ! 
R e l l é i d n c a t d i i c a . 
P a r a a lumnos e s p a ñ o l e s . .dará 
comienzo el d í a 15 de enero u n 
curso p r e p a r a t o r i o . 
P a r a m á s detal les e informes , 
e n L o p e de V e g a , 1, l.0, de 12 a l 
o'vvvvvv̂ xavvvv̂ vvvvvvvvvvxvvvvv̂ vvvvvvvvvvvvv 
Ateneo de Santander. 
A l g u n a s m u j e r e s d e 
B e n a v e n t e » . 
La tribuna de la docta Casa fué 
ayer oí i'paila ppr un joven ilustrado 
y óstudáoso-, de cuyo talento debemos 
esperar IÓS más sazonados frutos li-
to! arios. Trátase de don Francisco 
Nárdiz Pambp, que ha colaboiriado en 
estas colirmnas dauidO' a comocer, pre-
risaiiii"!!.', algunos trabajos- reiaeio-
nadus con el loma de su conferencia 
de ayer. 
P i ' - '-.n-' a! «•..nf..iviii-ianic-el seere-
tario segúaidq de la Sección" de Lrte-
náítu i dal .\i MK'O.,don Felipe Cam-
inizaim iCaiId.-n-ón. haciéndolo en elo-
' IH ai:'.- |;;:ilahr-a,s. 
Él sañcir Ntíirdíz PíKi&bo, con giran 
cjwucianiént'o de la, psicología", de .las 
mtyei 3 d.- U.-navente—Isabel, Clara 
v Vicinria-rué ilPsa.iiollahdo su cpttl-
fépeñeia,'subyugan.lo a, sus oyentes, 
final de la clrnrla lo ovacio-mie a 
C. A. BOEP-Ortonédiro-Pelayo, 60, I.0' nairón largaiinenitej como iprem.io a'lsii; 
BARCELONA lalxa- mnri|ntl.¡.1(., -•• ^ .' 
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U n r - e t r ' o / c o ca & mtx. 
b e f o ó l i e c f i o e n l a 
s €2 r á s i e m p r ' e u n 
b o n i t o r e c n e s f c l o . 
Srra Hotel - GsS* 
SESTAUBAZffV 
3,8 JULIAN G U T I E R R E S 
íHá«ulna americana OMEGA, par» te 
0 producción del café Express, 
MUtflscos rariados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato d©l día: Paella a Ja Valen-
c iiana. 
Farmacias.—Las que pres tarán ser-, 
vicio duxanite todo el día de hoy son 
las sijg'uientes: 
Señora viuda de Toirriente.—Plaza 
ele la •Evp&rmv/M. 
ñor HoQitañóiii. —HieiJ^iáin-Coatés. 
• S: ñ oír Momante.—PbíCíoír Madrazo. 
Hasta la una de la tarde: 
.Señor Lloreda.—Alameda. 
Señ oír N aved o. —Puente. 
Señor Mateó.—Martillo. 
IV5iisica.--Prügu'iaana de las obras 
jue ojeentaii'á hoy ,1a Banda munici-
pal, desde ilas once y media, en el 
Pasco de Pereda: 
PRIMERA PARTE 
«La caída de la tarde», paso-doble; 
SoutuDo y Vest. 
«Lakiue)), fantaiSía; T̂ eo Delibes. 
«Doiii Jiuíu», obertura; Mozart. 
SEGUNDA PARTE 
«Lia Dolores», fantasía de la ópera; 
«La gitana cautiva», canción ára-
1 •• aod-aluza; J. Francés. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimkoto del Asilo en el día de ayer 
fué ei siguiente: 
Gemidas 'distribuidas, 755. 
Estancias causadas por traaiseun-
tes, 18. 
Asilados exisitentes en el E^tableci-
ü'.icii'io, 161. 
Donativo 
El corneiiclaiiite del gremio de co-
mest-iíbliéls y ullii amarillos, don Faus-
tino Gai'cía, lia hecho entrega a esta 
A socio (•¡•'.a de la cantidad de 250 pe-
setas, en concepto de donativo de 
Pasams. 
« VWVVVVVVVVVIWVVVVVVVVWVVWVVVŴ ^ 
Teatro Pereda.—Gompañía de Eu-
genia Zúffoli. 
Hoy, a los tres y media, la zarzae-
! o tres'actos «Lois gaviiameis». 
\ las tseis y inedia y a. las diez y 
aiedia. beneficio de Engienia Zúffoli, 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
P e r f e c / á a / o j / ^ r c á c / ó n de í o / m e j o t e s z s f i m u l d n f e s 
I N S U S T I T U I B L E 
í-bl (ft?0((l 
• 
Segundo apoto do «La duquesa 'de) 
Tabarín» y (íMofaico's Zúffoli».-
Salá Narbón.—Hoy, a las cuatro y 
íp.p-iliü. y a las siete.—Grandioso estre-
no: Drog^rania lAjaria Especial pre-
senta la oamied-ia dramática en siete 
actos «La vida no1 es novela». 
PaüieSlón Narbén.—Hoy, desde las 
" res, «La paralítica», comedia en seis 
actos, de asunto misterioso. 
Mañana, «La vida no es novela». 
Progianiüa Aj-uriia Especia.]. 
Gran Cinema.—Hoy, a las cuatro y 
loedvi- 'dvn el palacio del Rey», sor-
«Mátóh de hoxeo Ruiz-Cicloaie». 
A las siete, «La coqueta casa'la» 
por Pauliaíie Elre deri c, Con rad NogeJ 
y .Mae Dnsc, y <(Match de boxeo Ruiz-ü 
Cicluaíe», en que se disputó el cam-
:-< aato de España-iEuropa. 
Cinema Bonifaz.—Hoy, tres gran-
A las tres y media, «üzcudun y Brei-
tenstratter» y «ÉMV Mosquetero», por 
F.i le en Peirey. 
A las cinco y media, «El .IV mos-
juiEtero» y «Por abrir un par-aguas», 
cómica. 
A LaiS siete y media «El IV mosque-
teíPO», «Por abril? un paraguas», có 
¡n/ica, y «Uzeadun contra Breitenstra-
tíer».—Precios, los corrientes en do-
oiago. 
Atropellado por un oamíón, 
A ja una. de Ja tarde, y montado en 
ina pollina, atravesaba ayer por- la 
•alie de la Lealtad;, esquina, a la d? 
'Jolón, el noiehnebo Rann'in Cruz Al-
varez, de nineve años, con domicilio 
en el pueblo de San Román. 
El an ioc'iniióu S-L718, para librar 
íg de una ipfedra de gran tamaño que. 
ctibrienido 1111 imbornal,, hay en el 
n a p e t e n c i a / . 
f y f a d o y a n é m i c o s , 
v : T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a s d i f i c i l e / , 
N e u r a / t e n i a 
EN FARMACIA/ Y DROGUERIAS 
VAlr ASTfflOMÓYILBŜ SASZe 
Pase© d9 'v Per@di!, n ú m e r o 21 
pántru de dicha ca.ll-(.', se fué .sobre e l 
rhieo y isoibre la burra., causando- al 
orimeio una contusión erosiva en el; 
pie doreelio y rempiendü una pata'al 
animaiitb. 
Pequeños zulús. 
A dais cinco y media de la tarde los 
inuehaebitos 'Alejandro Gándara iy 
¡osé García fueran 'sorprendidos cuan-
lo se entroteníam en destrozar un " ár-
IOI de -la Akuiieda de Oviedo. 
Los chicos erftipreaiidieron precipíta-
la fuga, pero se les pudo detener' eil 
la bajiada de San Juan. 
Accidente del trabajo. 
lEl obrero del mueJle Teófilo Santa 
María San Emeterio, de cuarenta y 
•r.-s años, sufrió ayer una herida coh-
lusa, con pórdlda de la uña del dedo 
goirdo del páe izquierdo. Patrono, Mar-
celino Díaz. 
Casa de Socorro, 
'Ayer fueron lasteti-dois en este hené-
ñco esíablecimienld municipal: 
Cairmen Fornándcz Doñiiíng-uez, tl0 
treinta y mi años, dé herida contusa 
en la iregión parietal izquierda.-
T-efl'?isa. (ionzález, de -once años, dd 
herida contusa en la mejilla derecha.i 
Francisco Gallego Alvarez, de diez 
y siete, años, de lierida contusa en el 
labio superior. 
Andrés Riestra San .Emieterio, dei 
siete meses, de ccmtusión con hema-
toivna en el ojo izquierdo. 
José Mal-egni Gómez, de treinta y 
seis años, de diafeiñsión ligamentosal 
de la articulación de la muñeca de-
recha. •. 
«VVVVVVVVAA/VVVVVVVVWAAAAAÂ ÂÂ V̂V̂  
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DSSPEPSIA 
A C E D Í A S Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y /iduKos que, a veces,-alternan con ESTREfilflEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas da los niños, incluso. 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales dei mundo 
A P O P L . E U I A 
Angina do peoho, Vojez prematara y demás enfermedades 
0 originadas por la Arterioesclerosis e H2per%easión n 
Sf carao de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos {desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapa-
raoen con rapidez osando Jlaol. Es recomentiado por eminencias 
médicas de varios paisea; suprime el peligro de ser victima de ana 
muerte repentina; 110 perjudica nunca por prolongado qae sea su BSQ: 
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
linuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una saind ímvidiaMe. q 
© Venta en Santander: Sres. Pérez del Keítno , Pl. de las Escue-
las y Wad-íias, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal. 
15 iialabras t m m k M m m 
FLOR i DA, 4.—Con mejora y 
reparación recientes, sé ven-
do por pisos, uno disponible. 
Informará esta Administración 
VENDO almacén propio para 
tienda u otra industria en 
19.500 pesetas. Facilidades pa-
ra el pago.—Informarán, Cal-
derón. 25, primero. 
^ i V T f S E G A . I I N M E O L A . T A 
H c c e s o r i o s l y p i e z a s l t í e r e c a m M o . 
P A R A | INFORMES: 
PASEO DE PEREDA, 22.-TEIÉF0N0 2-57 
NUEVO preparado compuesto de esehda de anís, „ 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
asos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sose ftmMms* 
WOOL MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas,, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfieí. 
LECCIONES a domicilio de 
p.rimera enseñanza, labores y 
francés, por profesora con ca-
rrera.—Razón PUEBLO. 
T. S. H. — Accesorios france 
ees, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinos. — 
Precios módicos. — Martillo, 
número 8.—Santander. 
R mi clíentüla y ai pú&üco en general 
En la panadería de Becedóniz, 
calle de Cisneros, número 2, 
y en la sur-ursal, Atarazanas, 
debajo del Puente;, se han vuel-
to a poner a la venta los pa-
necillos, gallofas, vienas y r i -
chis, a cinc; céntimos uno. 
Descuento especial para fon-
áas, restaurants, bares .y ta-
bernas. 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en_ bue-
nas condiciones. Administra-
ción de EL PUEBLO CANTA 
BRO. 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-j 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más | 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la inciustria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del país en ¡ 9 esta-especialidad 
(ANTIGUA DE SIHDO) 
.11 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café especial.- Man-
zanilla de Argüeso. 
m u w § m í l 
•/IÜDA DE SISMIEGA 
Fábricñ de taller, biselar 
y restaurar toda clase de 
unas, espejos de las (or-
nas y medidas que se de-
tee. Cuadros ¡grabados y 
noldurasl del pc"'s V ex-
tranjeras. 
. 6RILP3ER 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santander; 
José María Barbosa, Cisneros, 
7, segundo. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.cTufesmso 
tesis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad geoeraSd 
y r « c 1 o « 3,5 o S» e s e t a Bd 
D e p ó s i t o s M o c t o r M e n e d i c t * » K T R I ' S 
» • venta «n u . prlnoipsUsa l a í m a o S u fia EapafiM 
^» Baatasdws B. PEREZ DEL MOLINO.-Plaa. 6m fea Esecrto^ 
<Sn » » » » » •» 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
«Orga Privat», nueva, se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
OCASION.-Puede aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir «ORGA 
PRIVAT», nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri-
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
VENDO piso llave en mano, 
«¡alie Madrid.—Informará esta 
Administración. 
Más barato, nadie, para svi-
r dadas, consulten prados, 
JUAI* DÉ1 H E R R E R A , s 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda r.a. 14.-Telf. 5-67 
LOLA G. GOYANES. — Pelu-
quería égfi'oías. Ondulado per-
nianente, sistema americano. 
Lavados. Tintes. Manicura.— 
Sáñ Francisco, 1, primero. Te-
léfono 5-68. 
VENDO en Cúdón, Ayunta-
miento Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de tierra, en 
tres fincas cerradas sobre sí, 
con árboles frutales y- made-
rables..—Para informes: ^.Vi-
cente Salas. 
SEÑORA viuda, buenas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pañar señoras o niños por las 
mañanas.—Informarán en esta 
Administración. 
PARA GOBIERNO casa poc» 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.—• 
Informarán en esta Admón. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
n n B w r a n n i i 
BAR QÜIN.-Apcülepo, 23 
mmmm—mmmmmmmm IMIIUIIIIII——• 
E n c u a d e m a c i ó n 
©ANIEL ^ O N Z A L l 
Salle de San José, n&ss» 
GARAGE.—Se arrienda en la 
Plaza de la Esperanza, núm. 1. 
EL ARCA DE NOE.—Compro, 
vendo y cambio todo. Unica 
casa dedicada a la compra-ven-
ta dft antigüedades.—Velasco, 
mime'™ 7 7. 
SEÑORITAS DE'RODRIGUEZ 
Internas, medio pensionistas y ex-
ternas. M A R T I L L O , ^ u "ucarsal 
S A R D I N E R O 
VENDO casa, compuesta plan-
ta baja, cuatro pisos y bohar-
i i l la , en Ruamenor, 1, duplica-
do.—Informará esta Adminis-
jacíón.. 
Ü l a l , t e j a y l a d r i l l o 
5 Pídase directamente a la fábriea 
| L A C O V A P O I V G Á l 
§ Muriedas. — Teléfono 15-04, | 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. M 
S. MORET, 12, 2.° 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de f"" 
da clase de cortinajes, enci 
gándonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modelos 
siempre los más modernos. Es-
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa é\ 
muestrario a domicilio j fuera 
de la capital. 
¡jO DE ENERO DE 1926 
^̂ ^̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ avvvvvvvvvvvŵ  
E L PUEBLO CANTABRO 
ŷo4- RESPIRATORIO Oy^" 
COMBATEN LAS CAUSAS DE LA TOS y LA CURAN «ADICALMENTE 




Azúcar leche b., cinco ctgrs ; 
extrae, regaliz, cinco ccntgfs ; 
extrac, diacodio, tres mi l íg ; 
extrac, medula v a c a , tres 
milíg.; Gomenol, cinco milíg.; 
Azúcar mentó-anisa do, cantidad 
suticiente para una pastilla. 
ASPAIM 
C u r a n r a d i c a l m e n t e l a 
T O S - = 
porque combaten sus causas: 
C A T A R R O S . R O N Q 1 U E R A S , A N G I N A S , L A R I N G I T I S , 
B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R , A S M A y fto-
¿ a s l a s a f e c c i o n e s e n g e n e r a l 
y Pi 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su compobición que nopue 
de ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las únicas en que está resuelto el 
iraseendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles que &e conservan indefi-
nidamente y mantienen íntegras sus maravillosas propiedades medicinaleB para combatir de 
uña manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las fías respiratorias, que son causa 
de TOS o sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS A S P A M E son las preferidas por los pacientes, 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s e v e n d e n a u n a p e s e -












flsftUfido ría CANAL DB PANAMA a «tfi-
wbnl (Solón), Balboa (Panamá), Salís o, Mo-
Uenáo, Arica, loaicue, Antofagasta, Valpj* 
rafsoSv otros «certos de Perú y ^hil*, Ai>Ml' 
TBN PASAJKSOS DS 1.», 2.a y 8.» «LA-
i-5 c l^a . (̂¡at 
R V m. a. 
i , m 
1.055 
OKOOMA 
i , m 
C H A V A 
OBtttttA 
i , m 
885 
los ©spañoies,fistos baqceBÜUevffa «amasreroí! 
y cocineros dspa&oies encargaddfl Aft háffür 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a famlllir, laeapdftftiii 
sompañías testroe, sts. j sa hSÜaSM Âa 
laay vnelia/ 
Pasajeros de feffeera elasa,—Boa alojadoi 
@n higiénicos y Tentilados camsrotei dfi doi, 
etiatro, seis y ocho literas (estos últimos* rt-
servados para familias numerosas) y las es-
midas, de variado menú, son servidas por 
eamareros en amplios comedores y eoadl-
mentadas por cocineros españoles. Disponía 
dleb^ño, salón de íumafs y MpaslMa 
ei/.bierta de o&seo.' 
J?r®ci© de pasaje.—Para pntrtoi dt Faaa-
má, Perú, SMle v Adáriea «aatral, laUtl-
lase* dé los 
á Q É N T E S E H é i H t A H D E f l 
l a s e s l i a ^ g r a é i , a t e le—TiIAsbi i i 
r c a ü e i í É m i m 
Moniana, 79, ií Foraenlo, - 5 3 1 : Telé¡oiio:564 S. H. 
DEPOSITARIOS.-Santandep: Farmacias de Viuda de Zamanülo, Migue! Ortiz y N. Pu-
bio.--Castro Urdíales: Droguería de Constancio González.-Laredo: Farmacia de Manuel 
Alonsc-Santofia: Farmacia y Droguería de Viuda de M. Gómez;--Comi!la9: Hijos 
de F. Viliegas. 
NOTA: Todos los depositarios, 
presentando el recorte de este 
anuncio, entregan gratis una cajita 
de muestra' de PASTILLAS AS' 
PAIME. 
p o r u n a c a p t a g8< 
m u e s t r a d e 
para [hacer creceiliel cabello y barba en 
poco tiempo. No confundirse con las imi-
taciones. Tratad olí gratis,lescribiendo hoy 
.mismo a.:la|señora 
NÍPOLES-Tfa A. ScaM 21 3-ÑAPOLES (Italia) 
d & d@ v a l o r e s c o r r e o s a l e m a n a s d e J S a n i a n d e r 
infiSM s a l i d a s e r t o d e Santancf ler 
f 3 ¡ d e e n e r o d e 1 3 2 6 , eS v a p o r ^ í ? o X e c L o 
E l 2á de febrero el va-or HOLSATIA. 3 do abril, el vapor[TOLEDO. E l 15 de m&y o, el vaper E C L S A T I A . 
A i sainando aarc» y nasajaioi ds^Smír» v Bígciad.».«!a8«('tegtiídp4 aaoaómlsa j tsrtsra a lan . 
ftivK E v & u r m Pesatar 585, más 14,50 da Impaastoí.—Totsl.jpesatas 669,58. 
mmt ^aircanxa y ramplco: Fasatas 575, más 7,75 da imoaastoSo—Tctal, nasatas ̂ m , u 
lotos vaporas asiift? «ronstmídos aoa todos lee adelantos medimos y soa da sobra eoaoe!d09¡Kf r 
el asmaradc t̂rito ellos reeibaa loe pasajeros da^odae las satcfforfcs. Llav»a|Dé4laoi, ca 
B areroi y aoclaaros i t pafiolaŝ  
i I 
•BRVICia RAPIDO DB BlASAJEROS CADA y»IN»ffl 
B&i DfiSDB SANTANDER A RABANA, V W m M M t 
BAMPICO Y NUiEm DROEANfl 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapbr MAASDAM saldrá el 20 de enero. 
» ÉDAM • » el 10 de febrero. 
» LEERDAM » el. 1 de marzo. 
» SPAARNDAM » el 24 de marzo. 
» MAASDAM » el 21 de abril. 
» EDAM » el 12 de mayo. 
» LEERDAM » el 16 de jumo. 
» SPAARNDAM » el 5 de julio. 
» MAASDAM » el 28 de julio. 
» LEERDAM » el 8 de septiembre. 
» 8PAARNDAM » el 27 de septiembre. 
' » MAASDAM » el 20 de octubre, 
• » líDAM » ' el 10-de noviembre. 
- » LEERDAM » el 29 de noviembre. 
Ü>i<IfIiEND£J CARGA Y PASAJEROS DJS CAMABA 
Y f ERCERA CUASia 
e s t í o s bn qamara mm SOONOMíQ®» 






bo lercera slasa ts^p^ó 
Nueva Orleaid».. 
E l día 19 de ENERO de 1926, a las 3 de la tarde, saldrá 
de SANTANDER el vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
ifjrfUtado pasajeros de todas clases y carga coa daeftUH 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
A8*2S BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUASHQ 
LITABAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTjfca 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r t é r i e r o í h ^ l ^ 
Para Habana, pís. 535, más 14,56 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,7.̂ .. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75.. 
L J l V E J A A . L A A R G I 3 I V T I I V A 
El día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
% trcaa precio» están Incluidos todoo loe imptiesto», mí-
aos a Nueva Orleans, que son ocho dollara má» 
Cambien expide esta agencia bi l letes de ida 
y vuelta con un importante descuento 
fiatoe vaporea son completamente nuevos, foslando dotados 
¿te todoa'los adelantos modernos, siendo bu tonelaje ds 
7̂.000 tonelada.8 cada uno. Eñ primera clase los camaroteB 
•en de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
"otes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. E l pasajs 
Xa TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES. FUMADORES, RANOS, DUCHAS y de mas-
fcíñea biblioteca, con obras de les mejores autores. Í8' 
personal a su servicio es todo espaftol. 
Be racomlenda a los señores pasajeros que se presentta 
w> esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra 
ailtar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en S&a 
WiuJer y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rá S. 
MRCÍpal.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRA A3 
V TELEFONEMAS, FRANQARGIA.—8ANTANDEI 
je^mj¿iendo pasajeros de todas clases con destina a üte 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUEl T JS DE CH'WA Y JAPON 
E l vapor 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo,' Singapo 
re, Manila, Hong Kong, Yokohama., Kobe, Nagasaki (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecido seryieioa-regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S E Ñ O P ^ HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección teiegráfíca y telefónica: G E L P E R E 2 . 
carao con TÓPICO 
MSY y los ulcerados con 
DNflÍENTO iMEY. 
Venta en farmacias. 
PRECIO: ÜNA PESETA 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 8 0 de p e s s t a s . - B I L B A O 
Maquinaria de tedss ciases. ' 
Bombas centrífugas, compresores, tul.ei ías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasalina, aceites pesádos y eléctricos. ' 
IVjjstariai para minas y ferrccairi^s. 
Maquinaria y herramientas pars conslrucclón de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oní;!da"-Püieas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de ci^ro, baista y pelo de camello. 
Instalación de toda c'; se de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, coLn y metales. 
Tornillería de todas cl̂ sc-s. 
Pídanse ofjrtf s, catá'ogoó y presupuestos ai Delegcdo 
D o n i M í i i - c t í l i n o I ^ í m - í I o o I r u l e t a 
Exposición y Cfisinas; Dirección telegráfica: PAP.K. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Tslófono 2-57.--Apar(acio 65. Maliaño y Antonio López 
zzzzz « - . a r\f nr.A. tv o e r _ --— 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consamldo por las Compañías de los fsrrocarrilos á«& 
Norte de Esoafia, de IVÍedina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Silamanca a la frontera por* 
tuguesa, otras Empresas de íerrocariiles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
i b legación, nrícionales y extranjeras. Declarados sl-
anilares al Ccrdiff por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores.—Moñudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para ceñiros metalúrgicos y comésticos. 
'• H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
B U L L E R A 3 S P A Í Í O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
dos Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN* 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—-3 J lON Y AVILES, Agentes deia Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torat 
Para otros informes y precios a las oficinas da la . 
¡ S O C I E l t A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
* 8 » 
e n e s t e p e r i ó d i c a 
¡BH 
E n c u a r t a p l a n a 
(W(VVVVVVVVW(VVVVW^̂  /VV\XVWVAAAAÂ WVVViaWVVVVVVWVVVVaVVWV\\'VV OA.VVVVVV\\VWVW\AAAAAWVVWWVVVVVVVVV\\\\VV W1W>I mVVVVv\VVVVVVVVVV̂ Â VVWVVVVVVVVVVV /wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L A O R T O G R A F I A F O N E T I C A 
H A Y Q U E E S C R I B I R R A C I O -
N A L M E N T E 
E l señor «Roque For» ha combatido 
en serio y en broma desde, estas colum-
nas la o r tog ra f í a fonét ica , adjetivando 
gratuitamente a sus partidarios. Co-
mo'soy uno de los que practico y de-
fiendo esta innovac ión gramatical, me 
dispongo a romper una lanza en, su 
favor, haciendo uso, no de un leg í t imo 
derecho de defensa, sino de la l ibertad 
que me otorga la act i tud cor t é s de mi 
amable contrincante, que se ha digna 
do concederme beligerancia. Acato la 
condic ión impuesta de manifestarme 
con o r t o g r a f í a oficial, para poder i n -
formar a los lectores de este per iódi -
co, que no todos e s t á n obligados a te-
ner el. cr i ter io del señor «Roque For» 
en el asunto que se discute. 
* * * 
L a o r tog ra f í a castellana ha sido con-
siderada i lógica u n á n i m e m e n t e por to-
dos los g r a m á t i c o s y filólogos sin car-
gos oficiales, pero de reconocido valor 
científico. Y aun en el seno mismo de 
la Real Academia de la Lengua se 
han dejado oir voces de censura con-
t r a la absurda o r togra f í a imperante, 
que por conservar su prestigio etimo-
lógico e s t á plagada de contradiccio-
ees. 
Que haya quien no se preocupe de 
estas cuestiones l ingüís t icas , se conci-
be, pues sin dejar de tener su impor 
tancia no es la reforma de la ortogra-
fía en sentido racional una necesidad 
v i t a l para nadie. Pero es altamente 
chocante la i ncomprens ión con'que se 
acoge por muchos la idea lanzada de 
reformar la o r togra f í a para hacerla 
m á s simple y al alcance de todas la? 
inteligencias, quienes al enterarse su-
mariamente de ' la innovac ión , sin ana-
lizar su alcance con la de tención qm' 
merece, no quieren ver en ella má? 
que ,una chifladura de m e g a l ó m a n o s o 
un recurso para analfabetos. (/,) Como 
no es este el lugar apropiado para ex-
tenderse en ' pormenores, c i t a ré sólo 
algunos nombres de los oue han defen-
dido la rac iona l izac ión de la ortogra-
fía castellana, presentando proyectos 
o apoyando los existentes, todos dif i -
riendo muy poco e n t r é sí. 
De los de ayer. A b r i l , Mateo Ale-
m á n , Bello, A n n m á t e g u i , Correas, 
Cuervo. Lenz, Fray Luis d é León, Ne-
br i ja . el duque de Rivas, Salazar, Sal-
vá , Tamayo y Baus (desdé su puesto 
de secretario perpetuo de la Real Aca-
demia), V a l d é s y otros muchos filólo-
gos, g r a m á t i c o s y escritores fueron 
part idarios de la fonet izac ión de la 
o r t o g r a f í a castollana. 
M e n é n d e z y Pelayo fué un impugna-
dor de la o r togra f í a oficial y defensor 
de la fonét ica , como asimismo Valora 
y Salvochea. Hoy tenemos al lado 
nuestro, para demostrar que la idea 
de la reforma no es capricho vu l fa r 
nacido de mentes innultas, a un filólo-
go de la ta l la de Julio Cejador y a l i -
teratos de renombre como Linares R i 
vas y Guil lermo Rit twagen, sin apun-
t a r a q u í los nombres de otros numero-
sos escritores menos conocidos, pero 
de positivo_ valor, que escriben ya con 
el nuevo sistema ortográf ico o que lo 
defienden púb l i c amen te . 
En el n ú m e r o de noviembre, nasado 
de. la revista «Sophía», de Madr id , que 
no es t á redactada por ,1 nalfabetos pvo-
cisamente, se dice, hablando de la re-
forma que nos ocupa: «Las 'razones 
que el autor presenta para las modifi-
caciones son de peso v la innovación 
es perfectamente p rác t i ca . En la men-
te de muchos niños anarece el deseo 
de esta modificación al hacer los estu-
dios gramaticales, y PS que los n iños , 
en su inocente sencillez, no conciben 
o ü e se hagan cosas sin un motivo ver-
dadero y sólo ñor que sí o porque la 
costumbre los haya saneionado. Aun-
que de inmediato este folleto no lo-
gre un resultado visible, abre el sur-
co para el m a ñ a n a , y aplaudimos al 
au to r . » 
En cuanto al peligro de que los se-
mianalfabetos se pongan a l a ' al tura 
de las «pe r sonas i l u s t r adas» con esta 
o r t o g r a f í a simplificada, n e r m í t a s e m e 
decir que es bien menguada la i lust ra-
ción de quien necesita hacer ostenta-
ción de sus conocimientos or tográf icos 
para elevarse sobre el común de las 
gentes. La i lus t rac ión consiste en altro 
m á s positivo que en saberse al dedillo 
q u é palabras llevan H y dónde hay 
oue poner B de burro o V de vaca. 
Y a dijo Lenz que, la escritura tiene que 
limitarse a ser la expres ión gráfica de 
la palabra, pues «para ese fin se 'ha 
inventado, y no para lucir conocimien-
tos científicos, e t imológicos». 
Reproduzco unas palabras de Julio 
Cejador, que vienen muy indicadas 
para el caso: «El pueblo españo l sale 
d e s p u é s de doscientos años de las maz-
morras académicas a la luz del sol. 
Es un tu l l ido oue recobra la salud re-
pentinamente. 8us primeros pasos se-
r á n vacilantes: no hav que esperar 
qtra COSP.. E n t e n d á m o s l o PSÍ y no ¡uz-
jt&aemdk de la Ortop'Tafía F o n é t i c a por 
las orimeras impresiones, que eso se-
r ía discurrir r-on la imao-inafión y ño r 
impresiones de mujer h i s té r ica . Una 
vez acostumbrados, pasada la primera 
fiemana, no acabaremos de alegrarnos 
y felicitarnos ; y nos ha de parecer 
ment i ra cómo pudimos v iv i r tantos 
años sujetos a la O r t o g r a f í a Académi -
ca, que es el a c a b ó s e en punto a con-
tradicciones, absurdos y sandeces» . N o 
creo que Julio Cejador sea una auto 
r idad sospechosa. 
Lo menos que se puede pedir a las 
personas de buena fe es que estudien 
con de tenc ión las reformas propuestas 
y ya adoptadas por muchos, si és tas 
les interesan, pero que no se dejen lle-
var de una primera y superficial i m 
presión, emitiendo juicios con preten-
siones de ridiculizar a la reforma y a 
los reformadores. 
* « » 
S é a m e permitido contestar a cfértoF 
extremos del a r t í cu lo «La or tograf ía 
fonética no viene a resolver n ingún 
p rob lema» . 
«Roque For» afirma que el sistema 
ortográfico fonét ico atenta a la belle 
za y al valor e t imológico del castella-
no. D i scu t i r é lo primero y t r a t a r é de 
aclarar lo segundo. 
L a o r togra f í a foné t ica no modifica 
ibsolutamente n ingún valor fonético 
leí id ioma castellano. Lo que cambia 
3S su estructura gráfica. Y la bellezr 
i e una lengua, su fluidez, el coniuntr 
armónico de sus sonidos, se mánif ies t r 
oor la emisión verbal de la misma, nr 
oor su p la smac ión gráfica. A l o i r reci 
•".ar una bella prosa o un poema admi 
•able, -Rustaremon de las dulces y re 
ajas eufonías castellanas sin importar 
TOS nada que el original hava sido es 
•rito con or togra f í a e t imológica o fo1 
aét ica , o sin regla or tográf ica alguna 
i que e s t é impreso con caracteres gó 
acos o latinos. Y es porque la verda 
ler.a belleza de la lengua reside er 
?u gama fónica, pero no en la formr 
• disposición de sus sicnos gráficos. 
} Que la or tograf ía fonét ica es áten-
atoria al valor etimolóe'ico de nuestro 
dioma? ¡ P u e s claro! Para eso se.Jil 
•reado, para librarnos del lastre inne-
•esario de las, reglas contradictorias 
e t imológicas . Porque ta e t imolog ía no 
se respeta en todos los casos, n i mu-
cho menos, y sólo sirve para castigar 
sin provecho alguno la memoria de los 
n iños y de los grandes y para que los 
que tepgan é s t a desarrollada p u e d a » 
confundir a los d e m á s con su s a b i d u r í a 
or tográf ica . Lo que precisa un idioma 
para alcanzar el m á x i m o de perfecti-
bi l idad es ser sumamente sencillo y 
basarse en reglas fijas y no estar pla-
gado de excepciones y absurdos l i n -
gü í s t i cos por su exagerado amor a la» 
e t imolog ías . 
Qué finalidad persiguen los seño 
res fonet i s tas?» La simplificación má-
xima de la o r togra f í a castellana, dan-
do uniformidad fónica a las letras de 
su alfabeto. Una letra para cada so-
nido y un sonido para cada letra. Des-
terrar las letras de valor fónico nulo. 
0 Para q u é sirve la H ?'} Para distin-
cru'r algunas palabras homófonas? Fía 
blando no las confundimos nunca. 
; Para seña l a r las fuentes oriainariah 
de un vocablo ? Para la claridad del 
lenguaje, no es necesario este lujo.) 
Eso es lo que perseguimos: la simpli-
ficación or tográf ica , cuya trascenden-
cia pedacrógica reconocen profesiona-
les y profanos. 
Leonardo B A B E L 
León. 
* * * 
Komo puede ber mi respetable kon-
trmka'nte,_ ak í _ praktikamos sinzera-
mente la imparzial idad. 
Kontinuamos sosteniendo, a, pesar 
de sus ekstensos razonamientos, nues-
tro parHknlar punto de bista, y de 
él n i don Julio Ceiador. eterno asnt 
rante a un sillón de la Akademia Es-
paño l a , nos a r á zejar. Kada uno kon 
su k r i t e r io , v Dios kon todos. 
Diskulne el señor Babel las faltas de 
o r tog ra f í a que alie en esta pasaiera 
adopz ión de su método, y azepte el in-
tento komo galante korrespondenzia 
s*] esfuerzo ke .nezesariamente a teni-
do ke azer para rebatir mis argumen-
tos en mi or togra f í a , kompletamentc^ 
ofizial. 
Roque FOR 
—iCoimipJletainjeiito restablecido, ha 
reanudado /su act iva v ida de trabajo 
nuestro pa r t i cu la r amigo, el dis t in-
íu ido abobado, don R a m ó n de Sola-
ao y Polanco. 
—'Después die haber pasado en Ma-
lirid las ñ-astas de Navidad, liain .re-
gresado a Santander, nuestro queri-
do amigo eil notaMe escritor don Fer-
nando M o r a y su 'diisftinguida espo ja 
J o ñ a Leonor Diez de l a Torrre, coin 
l í t en te profesora de m a t e m á t i c a s de 
)sta lEsouela N o r m a l de maestras. 
Una boda. 
E n l a pa r roqu ia del S a n t í s i m o Cris-
to y ante el a l tar de I^uestra S e ñ o r a 
led Perpetuo iSocorro un ie ron ayer 
ms destinos l a bella señoir i ta P u r a de 
la Vega S. Traipaga y el dis t inguido 
'oven don José Manuel Ruiz y Gut ié-
rez de Rozas. 
Apadr ina ron a los c o ñ t r a y e n t e s la 
•espetafile dama d o ñ a ' C l o t i l d e S. T r á -
laga, m a m á de l a novia, y el i l ú s t r a -
lo abogado don J e s ú s Ruiz y Gut ié -
•rez de Rozas, kermano del nuevo es-
10SO. 
.Como testigos firmaron el acta don 
Ricardo de l a Horga, don José S_qma-
•riba, don L u i s Ruiz Z o r r i l l a y don 
luán Ortiz y dé llevar las arras se en-
•argó l a m o n í s i m a n i ñ a Clo t i ld ina de 
a Horga. 
L a boda se ce leb ró en fami l i a , sien-
'o los invitados obsequiados con u n 
"•spléndido edunch» en casa de l a fe-
iz desposada. 
Los irecién casados salieron en au-
omóvi l ipairti L impias desde d ó n d e se-
•ui rán el viaje de novios por dis t in-
ns poblaciones e s p a ñ o l a s . 
Un bautizo. 
E n l a iglesia par roquia l de Sarita 
u c í a se l i a celebrado el bautizo de 
a p r imera b i j a del c a p i t á n del Ter 
'o, don Rafael Montero y Boscb y la 
1 n quesa de Cafia. Mena y de las 
Taitas.. 
Baut izó a Ja roc ién nac ida el ilus-
"ísiuno ssñcir Obispo, siendo madr ina 
' i Majastad l a Reina d o ñ a M a r í a 
r is t ina , . representada por l a respe-
aible 1 ma.rquasa de R e n a m e j í s . 
A la niñia le fnoron impuestos lo? 
noimbres de M a r í a Cr i s t ina Laura 
Inés AquiUna. i " 
Aslstkirom al acto jos iseñores mar 
moses de B e n a m e j í s ; don Rn.fael Mon 
'ero y Boiscb, p « d r o do l a bautizada' 
'os, t íos de ésta., s e ñ o r e s nmrqueseí-
' i Robliedo de Gbevala: el coronel d( 
'ngimieiros, don José Montero,, abuelo 
•atéimo; su h i j o don José , teniente dé 
' n f an t e iúa ; don José Cabrero, dop 
Viitmiio Cablero (padre e bi jos) ; doai 
iíibri.'l Mar ía , dé Poimbo I b a r r a y fa 
" i l l a ; sefioras de Sánchez Tagile; se 
i c res -Qui jano , don Ruperto Ar ra r t r 
s.'nMira. don Alborto López Dór iga 
Y s e ñ o r a , don Isidoro del Campo, se 
'or . ocaade de Tonre-Velarde, señora 
viuda de Zaipino. don Adolfo Torre, 
ceñareis de Junquera, d o ñ a M a r í a Ca 
')roro, s e ñ o r i t a Lucrecia A g ü e r o j 
itiras muchas y disLingimias porso 
ins cuyos nombres-no recordarnos. 
Los invi tados fueiron, obsequiado? 
on un dedicado ((lunch», en casa df 
os aeñiGsres de Montero. 
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N o t a s p a l a t i n a s 
D e u n i m p o r t a n t e t i a l l a z g á 
Número 1. Estribaciones de la s i erra de Cuera (Colombres), dondi 
días atrás, fué hallado o! esqueleto de hombre prehistórico.—Númei;|i 
2 y 3. Hachas de mano encontradas junto al cráneo del esqueleto.-: 
Número 4. Cráneo prehistórico de raza Cro-Magnon, del período cuen 
quense, anterior a la edad de la pie dra pulimentada. (Nuestros lectorf 
recordarán, ante este grabado, la Interviú con el Padre Carballo que pu 
blicamos en el número del viernes). 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
U n a i m p o r t a n t e c a n -
t i d a d p a r a e l a g u i -
n a l d o d e l s o l d a d o . 
E c o s d e s o c i e d a d 
Nuevo cargo. 
Nuestro part icular amigo y paisa-
no don J e r ó n i m o Paunero. jefe del m i -
nisterio de Ins t rucc ión públ ica , ha si-
do nombrado secretario técnico del d i -
rector í ' fnoral de E n s e ñ a n z a superior 
y secundaria. 
Le felicitamos por su nuevo cargo. 
Viajes, 
Procedent? de Son Sebn^t iám fTeffó 
a Sant-rmlnr el dis t inguido ingeniero 
m.arcpiés do Robliedo. 
—Re Pailencia l legó ayeir a nuestra 
ninitnl el culto maestro do instruc-
ción pp imar ia . ' don T o m á s AMIIÍO Hp-
rrero . 
—Hiam llegado a -Sanitarider, pro{;e-
ip.nt'.'S - de Ctííatei los contra listas dbn 
fns» Gur id i y dan Gumcrs-indo G.uri-
' i i r r i a r t o , y do Arechabalota el con-
' ra t i s ta don Bibiano Gur id i Vergaro.; 
El aguinaldo del soldado. 
M A D R I D , 9.—Hoy despachó con Su 
Maiestad el Rey el jefe del Gobierno. 
Una Comis ión, formada por el alcal-
de de M a d r i d , la vizcondesa de Llan-
teno y los concejales señores Blanco, 
Crespo, S a n t í a s y Barrera y el secre-
tario señor Pizarroso, estuvo en Pala-
cio para entregar a la Reina doña 
Vic to r i a la cantidad recaudada por el 
Ayuntamiento pava el «aguinaldo del 
soldado, cantidad que asciende a la 
suma de pesetas 91.172. 
De ella puso el Ayuntamiento 50.000 
el resto fué recaudado entre el ve-
cindario. 
Durante la visi ta ocur r ió el siguien-
te curioso caso: La Soberana recono-
ció al coneeial señor Cresno como el 
b a r í t o n o que c a n t ó admirablemente 
con el tenor Fle ta en la función a, be-
neficio del soldado, y al que felicitó.. 
Audiencias. 
E l Rey rec ib ió en audiencia al ex 
minis t ró ' señor Argüe l l e s , al señor Te-
rán , al señor Ca loñge , de la Construc-
tora N a v a l ; a don J o s é Luis Torres, 
al conde de Casal y a otras personas. 
E l ministro señor Callejo estuvo hoy 
en Palacio con su señora , cumplimen-
tando al • Rey. 
El viaje regio. 
J A E N . 9.—El Bey l l ega rá a Andú-
¡ar el d í a 14,' vis!lando B a ü é n . Lina-
res, TTbeda v el santuario de la V i r -
rren de la Cabeza, almorzando en ca-
sa de los maroueses de La Bambla. 
El día -15 v i s i t a rá la finca L a .Lagu-
án v desde este punto segui rá viaje a 
•LK'TI. 
. AdvArtjmos nufivamente a IOÍ 
cnlnhoradores eRocn táneos nue 
no anstenemAfi cnrraRDnndencfq 
acerca de los orininaies que 
se nos remitan. 
O s s o r i o y G a l l a r d o h a b l a d e p< 
U t i c a c o n u n p e r i o d i s t a . 
CIO OftB? 
pu i o d< 
mi' -a, ce 
Isuihatos 
t t \ h j g 
m an 
linC com 
q u ' W í ; 
•migara 
Un homenaje. 
B A R C E L O N A , 9.—Con motivo de 
realizarse en breve la entrega a Su 
Majestad el Rey del hermoso Palacio 
Real construido en el a r i s toc rá t i co e 
b is tór ico barrio de PedraM'cs. idg nio-
nárquicos de esta ciudad piensan de-
dicar un homenaje al conde de Güél l , 
propulsor d iniciador y principal 
a q u e ü a obra. 
L a estafa en Telégrafos . 
E l Juzgado'que, entiendo; on .el" des-
falco de T 4 é g * a t e s hja pasado él d í a 
ordenando todo lo actuado. .• ' }. 
Se dice que el procesado. V i sea sillas 
vd a noi i ibrar abogado, det'cnsor a l ex 
min is t ro s eño r B e r t r á n y Musi tu , 
CurioSisima denuncia. 
En el Juzgado de guard ia se fóá pro 
sentado hoy una c i i r ios í s ima denun-
cia. 
E l abogado don J o s é Folcb iba de-
nunciado aja , f a m i l i a do la que fué su 
novia reclamando el pago do una in -
d e m n i z a c i ó n de 90.000 pesetas 
Este dinero lo reclaana por el t i e n i ' 
po que a b a n d o n ó su bufete para man-
tener el noviazgo y alega que vo no [Q 
quel i ró n iugni ia nmjer porque no líá-
b r á nadie q u é quiera ser plato dé Se-
gunda jneSa, y a d e u i á s porque no en-
c o n t r a r á n jngyna mujer tan bonita ni 
hacendosa como su ex novia, dedu-
c iéndose do estos hechocs los n o t ó n o s 
perjuicios cuya indenmizac lón recla-
ma. 
Fuga de presos. 
Dicen de Tarragona que odio pre-
sos, que ocupaban la. sala pr in iera de 
l a cáarcel del Casií l lo de^Pilatos, se 
h a n escapadn icnipiendo las rejas d é 
una ventana. 
_ Los persigno de cerca, la Benemé-
r i t a , creyendo que .pronto c a e r á n en 
su poder. 
Una causa importante. 
Dicen de L é r i d a oue ha dado co-
mienzo la. vista de l a causa seguida 
centra Jaime P u i g y Migue l Palau, 
acusados de robo y asesinato en l a 
persona de José Qiieralt . 
E l fiscal, pide para ambos acusados 
Ha pena de m u é r íe 
Lo t<ue opina Ossorio. 
TJn porioili<la ha celebrado una - in -
i e rv iú con el s eño r On^orio v G¿!lair-
do hablando acoi-ca fiel maurismo y 
de po l í t i ca e?i general. 
E l s eño r Ossorio y Gallardo dijo 
que Ihace tiempo viene mantoniendo 
el enojo do sus correligionarios^] 
decir que el maurismo, cbino arga 
zacióin poilítica, ha desaparec ido .á 
pués que gobe rnó . 
Solo q-neda, a su ju ic io , el presíí 
enorme de Maura , «ü doeírina,-,i 
ejemplo y el valor que la. npiá 
quiera reconocer, a cada uno .de jH 
aciua.Ies componentes; - pero 
quiera presentar a l m a u r i s m o ' 
insitrumento pol í t ico , se • engañas 
vi : i . cxisic. y recti tud-do intencM 
pero nada m á s . ^ 
Habláiidfii dol futuro^ParlfÉmei^ 
ce que se precisa, antes de convofi 
Ja' pub l i cac ión de decretos JeveJ 
,4-¡iraní icen la l ibertad ciudad a » ! 
,7iie versen sobre los siguientes^ 
tremes: 
R e p r e s e n t a c i ó n proporcional ; re 
ma j in l i e i a l : colonización ibteriofj! 
humaiTviZainientd de los a r r e n d í 
tos rús t i cos . 
H a b l ó t a m b i é n de l a necesidad 
implantar la reforma del régime 
caUy cree que cnanto m á s durí í 
Ja hfcha en las elecciones, m á s fu 
será el sentimiento conservador ($'! 
'ibira, Gfiiis se realice. 
Respecto a los antiguos pa^rtf-ios-p 
l í t icos opina, que si se respeta M 
'untad popular no volverán ' y ?ólo*f 
d r á n hacerlo algunos liombie.1- ñor!" 
.merecimientos o por-poseer fue 
lóca les por ebmomento inexpugnál! 
La. r epresep tac icú i piro-po-jéciotii! 
.su ju ic io—acui tar ía con l a ant 
política y en la nueva s u r g i r á n fueí^ 
sucia lisias y ca tó l ico-socia l i s tas ,» ' 
t o ñ a n d o e! re.pnblicánismoi y l iP 
UIIM ligera m i n o r í a - c o m u n i s t a . 
A n u n c i ó que dentro de breves íl'il 
i r ía a fa lencia a dar una conforeOT 
sobré la r e p r e s e n t a c i ó n proporcional 
Sobre I <s decretos de Hacienda 
que como financiero 7io los; juzga P1" 
carecer de autoridad para ello, P1̂ ' 
c-n su aspecto social los aplaude, f ' 
que le parecen bien orientados.-! 
Ls» inspección de Jimena. 
Esta, a n a ñ a n a conferenció el ,1 
. l imeño con el gobernador civi l , f: 
médipdío estuvo en la Universio' 
confcirenciondo con el rector. 
El señor J im en o ha. dicho'"á" lose 
riodistas que la labor de l a i ^ s P ^ J » 
se iba d e s a r m l K a n d o s i n (¡ificultawl 
'.labicndo emitido ya ,e l dictamen 'í1''! 
se les h a b í a pedido varios catedx»?" 
eos y estudiantes. 
